Produits Agricoles. Montants fixés et prix de marché  Période 1979 = Agricultural products.  Fixed prices and market prices 1974. May 1979 by unknown
DG VI/A4 2591/VI/74 
14e Rêv.(1) 
P R O D U I T S A G R I C O L E S 
=============== ====~============ 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
====================== 
(Marché unique) 
Bruxelles, mai 1979 
LA/me 
2591/vr/74 
TAJUE DES MATIERES 
=•==·------======= 
1. Céréales 1 
-
6 
II. Riz 1 - 8 
III. Sucre 9 - 12 
IV. Matières grasses 13 
- 14 
v. Graines de coton 15 - 16 
VI. Lin et Chanvre 15 - 16 
VII. Semences 15 - 16 
VIII. Vers à soie 15. 
- 16 
IX. Vin 17 - 18 
x. Tabac 19 
- 24 
XI. Houblon 23 
- 24 
XII. Fourrages deshydratés 23 
- 24 
XIII. Fruits et 1'gumes 25 - 30 
XIV. Produits laitiers 31 
- 34 
xv. Viande bovine 33 
- 34 
XVI. Viande porcine 35 - 36 
XVII. Oeufs 37 - 38 
XVIII. Volailles 39 - 40 
XIX. Produits de la p3ohe 41 
- 46 
xx. Plantes vivantes et floriculture 45 - 46 
XXI. Fourrages sèchés 45 - 46 
XXII. Pois, Fèves, Féveroles 45 - 46 
'· 
====-=---===-=--== 
ro VI/A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base: 
Période d1appllca.tion: 
Règlements d'application: 
Prix indicatif 
0
fPrix d1intervention de base 
lPrix d'intervention unique (3) 
Prix d'intervention dérivé(•) 
FRAN I 
II 
!TAL I 
II 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix indicatif 
[Prix d'intervention de base 
Prix d'intervention unique ( 4) 
Prix d'intervention dérivé(•) 
BELO I 
II 
DANM I 
II 
DEUl' I 
II 
FRAN I 
II 
!REL I 
II 
ITAL I 
II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K. I 
II 
~de seui! __ 
---------
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prime de : dénaturation 
incorporation 
T ti) I = le plus haut 
II = le plus bas 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FDCATIONS DU DEBUl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/67 1967/68 1')68/69 1'}69/70 1970/71 1971/72 1972/73 
!.CEREALES 
-REGL, No.19/62/CEE du 4.4.1962 
-REGL. No.120/67/CEE. du 13.6.1967 (marché unique} 
-REGL.(CEE:) No. 2727/75 du 29.10, 75 
1974 '75 
1973/74 A B 
7.10.74 
2591/VI/74 
14e Rév. 
l. 
1975/76 1976/77 
JUILI.El' - JUILLEI' (1967/68) 
AOUl' - JUILIEr (à partir de l')(,8/69) 
141/67 429/68 764/69 1206/70 1054/71 14o5/72 1964/73 1126/74 2496/74. 1171/75 1421/76 
128/67 444/68 883/69 1209/70 1055/71 1406/72 1965/73 1427/74 2518/74 1173/75 1619/76 
157/67 584,68 896/69 1212/70 1120/71 1724Ï72 1524/74 137511~ 1725p6 1885/74 1506 b.144 76 
A. FROMENT DUR UC/TM 
-
125,00 125,00 125,00 125,00 127,50 132,60 133,93 182,83 191,97 207,33 218,8~_ 
-
117,50 117,50 117 ,50 117,50 119,85 116,93 118,10 166,83 175,17 190,53 202,00 
-
117,50 117,50 117,50 117,50 
-
114,76 112,11 112,ll 112,11 112,44 
-
117,50 117,50 117,50 117.50 112,44 
-
110,24 110,24 110,24 _110,24 
-
123,13 123,13 123,13 123,13 125,25 130.,..40 131,Bo 180,00 189,10 204,35 216,10 
-
1,05 1,05 1,05 1,05 1,13 1,13 1.13 1.15 1.15 1.50 1.52 
-
145,00 145 ,oo 145,00 145,00 147,90 153,80 155,33 196,83 205,17 215 ,45 -
-
34,76 34,76 34,76 34,76 35,46 36,87 37,23 30,00 30,00 24.92 50/2lfu 
B. FROMENI' TENDRE UC/TM 
-
lo6,25 106,25 106,25 106,25 109.44 113.80 114,94 121.84 127 _g3' l~O 44 1152.00 
- 98,75 98,75 98, 75 98,75 100, 72 104,75 105,Bo 110,03 115,53 125,93 131,00 
·----
-
97,56 97,56 97,66 97,66 99,61 103,59 104,63 108,82 114,32 124,61 
-
97,26 97,26 97,36 97,36 99,31 103,28 lo4 ,31 108,48 113,98 124;~4 
- - - - - -
99,85 96.04 101 62 106.76 118.36 126,72 
- - - - - -
98,26 94.44 00 ,g<j 105 .OQ ll6.'i4 
-
98,75 98, 75 98,75 98, 75 100, 72 104,75 105.Bo ll0,03 115.53 125.93 
-
94,61 94,93 94,69 94,69 96,58 l00,44 101,44 105,50 111,00 121,00 
-
98,75 98,75 98, 75 98, 75 lOO, 72 104,75 105 ,80 110,03 115,53 125 .93 
-
91,86 91,89 91,41 91,41 93,24 96,97 97,94 101,86 107,36 117,02 
- - - - - -
1f1l Î-.7 99.49 104.78 110.02 12l_ii3_ 127,88 
- - - - - -
102,47 98.28 103,52 108.76 120.05 
-
98, 75 98, 75 98, 75 98, 75 100,72 104, 75 105 ,Bo 110,03 115 ,53 l25_,_2L 
-
95,07 93,18 92,18 94,02 97,78 98,76 98, 76 102,71 106,21 117 ,95 
--
-
93,72 95, ')6 95,96 95,96 97,88 101,88 102,82 lo6,93 112,43 122.55 
-
98,13 98,12 98,12 98,12 100,08 104,08 105.12 109,32 114.82 125 .15 
- - - - - -
66,86 67.70 79.01 82 ac; gq ·-n 112,42 
- - - - - -
62,59 6"'< ,8 74.52 78.46 Q4_4l 
-
-
104,38 104,38 _ }04,38 
.... ~~_!_~ 2-~7,25 111,60 112,80 119,00 125,10 136,45 149,30 
-
0,95 o,~_ 
----~'9?. __ 0,95 1,03 1,07 1,07 l,_~ __ l_,10 _ 1,40 1.42 
-
13,55 14,02 16,52 15,52 14,98 15,59 (2) 0 0 0 
--~O. .... 
-
12,65 12,02 15,52 14,52 13,98 14,59 
- - 1 - - 1 1 
(1) Evolution: voir Règl. (CEE) No. 140/67 {1967/68) - 444/68 (1968/69) - 883/69 (1969/70) - 1211/70 (1970/71) - 1055/71 (1971/72) - 1407/72 (1972/73) 
1966/73 (1973/74) - 1127/74 (1974/75) - <;132/75 (1975/76) - 1150/76 (1976/77)- 1154/77 (1977/78) 
(2) DANM: 16,50 / IREL + U,K, : 9,50 
( 3) A partir de la campigne 1972/73 
(4) A :i:artir de la campagne lCJ/6/TI 
(5) A partir du 1.1.1978: valable dans tous les Etats membres 
.PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1977/78 1978/79 
uc ECU 
I. C E R E A LE S 
- l'tl!iUL. L~O •• .;, ..., .. , -- C1U 4•4•.L;;IO<:: -REGL. (CEE) N° 1151/77 du 17.5.1977 
- REGL. No.120/67/oEE du 13.6.1967 (marché unique) 
- REGL .. (CEE) No. 2727/75 du 29.10.75 
"JUILLET - JUILLET ( 1967/68) 
AOUT - JUILLET (à partir de 1968/69) 
11s2hv 1255/78-1257 /78 1515 7 1408/78 
1153/77 
, -..6oln 
A. :FRCMENT DUR TTCl'T'l\f 
224,27 224, 27 271,B 
203,0l 203,01 245,43 
221,30 221,30 267,54 
1,56 1,56 1,89 
-
60/Ha 63/Ha 76/Ha 
B. FROMENT TENDRE uclTM 
158,08 162, 39 196,32 
V 
120,06 12) ,57 146,97 
ua,10 
..._ 
118,6~ 
lll,5~ 
155,15 159,40 192,71 
1,46 1,46 1,77 
1- - - --
- --
,_,, ____ 
-·· ----- ·-···· -·· -----·-----~ 
1...---- -1------------- -- •--- -- -----·-- _______ L__ 
(5) 136,96 165,58 n,.,q 
133,58 1 1 1 1 1 
132,07 
1 
1 
Î 
125,44 1 i 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
CYJ DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlementa d I application 
Prix indicatif 
2591/VI/74 
., . 14e, Rév • 
{ Prix d I intervention de base 
_ Prix d'intervention unique ( 3) 
Prix d'intervention dérivé(!!) 
FRAN I 
II 
ITAL I 
II 
._f rix de seuil 
2. 
Majorations mensuelles ( 1) - Montant de base 
Prix minimum garanti au producteur 
Aide à la production 
Prix indicatif 
[ Prix d I intervention de base 
l Prix d'intervention unique (4) 
Prix d'intervention dérivé (*) 
BELG I 
II 
DANM I 
II 
DEUI' I 
II 
FRAN I 
II 
!REL I 
II 
ITAL I 
II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K. I 
II 
p,.,;" r1o --.. ~ l 
Jlajorations mensuelles ___Lll_:- I:onta.:1t de_ base _ 
Prime de : dénaturation 
-~--·-
incorporation 
Prix de référence, qualité panif ïable 
nAN?.r 
IREL 
U.K. 
00 VI/ A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 1966/67 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES R:lUR LES PRODUITS AGRICOIES 
( FIX.AXIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/6S 1969/70 lt:JT0/71 1'171/72 l<J72/73 1973/74 
I. C E R E A L E S (suite) 
C. ORGE 
Prix indicatif 
-
91,25 94,44 95,44 95,44 100,21 104,25 
( Prix d'intervention de base 85,00 87,98 88,48 88,48 
-
92,02 95,70 Prix d'intervention unique (3) 
Prix d'intervention dérivé(•) 
BELG I 
-
83.81 86,78 87,38 87.38 90 88 94 .52 
II 
-
83,51 86,48 87,08 87,08 90,56 94,18 
DANM I 
- - - - - -
-~--
--
II 
- - - - - -
Ac 'lf'I 
DElJI' I 
-
85,00 87.98 88,48 88,48 92 02 95. 70 
II 
-
81,38 84,13 84,63 84.63 88,02 91.54 
FRAN I 
-
85,00 87,25 87.75 87 75 91,26 94 91 
II 
-
76.85 79,26 79,26 79,26 82.43 85 .73 
IREL I 
- - - - - - 8:i..02 
II 
- - - - - - 81.82 
ITAL I/II 
-
83,25 87,25 83,00_ 83,00 86,32 89, 77 
LUXB I/II 
-
84,65 84,98 85,34 85,34 88, 75 ~,30 
NDRL I/II 
-
84,38 87.35 87.86 87,86 91,37 95,02 
U,K, I 
- - - - - - -
II 
- - - - - - -
Prix de seuil - 89,00 92,19 93,19 93,19 97 ,85 102,00 
Ma.1orations mensuelles (l) - Montant de base 
-
0.75 0,75 0,75 0 75 0,81 o.85 
D. SEIGLE 
Prix indicatif 
- 93. 75 97,50 97,50 97,50 100,42 105,45 
{ Prix d'intervention de base 
-
87,50 91,00 91,00 91,00 92,82 97,M 
Prix d'intervention unique (2) 
Prix d'intervention dérivé(•) 
~ Jt_II 
-
86,88 90,37 90,37 90,37 92,18 96,76 
oiür Ï.J..J. - 92:82 J.97~45 
-
87,50 91,00 91,00 91,00 
II 
-
83,36 87,18 87,18 87,18 88,92 93,37 
FRAN I/II 
-
79.61 81,01 79.98 79.98 81,58 85.66 
ITAL I/II 
- - - - - - -
Llllrn I/II - 82.46 88,20 ·88,20 88,20 89,96 94,46 
NDRL I/II 
-
86,88 90,37 90,37 90,37 92,18 96,76 
Prix de seuil 
-
91,88 95,63 95,63 95,63 98,30 103,25 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
o,85 0,85 o,85 o,85 0,92 0,96 
--· ----· 
(~) I = le plus haut 
II = le plus bas 
(1) Voir note (1) pi.gel. 
( 2) A pi.rtir de la campi.gne 1973 /74 • 
( 3) A pi.rtir de la campagne 1'1'74/75 ~ 
(4) Prix d'intervention unique diminué du montant canpensatoire adhésion (RègL No. 1860/74). 
(5) A partir du 1.1.1978: valable dans tous les Etats membres. 
105,29 
96,66 
95.47 
95,12 
_88,9~_ 
87.26 
96,66 
92,46 
95,86 
86,59 
82,06 
80,84 
90,67 
93,22 
95 .97 
60,27 
55,15 
103,10 
o.65 
112,30 
97,92 
110,20 
o,96 
2591/VI/74 
14e Rév. 
1'174/75 
A B l</75/76 
7.10.74 
110,55 116,oe 126,99 
96,60 101,43 110,96 
(4) 
90,62 95,15 105,81 
(4) 
86,37 90,69 102,16 
( 4) 
67,49 70,86 85,88 
107,70 113,25 124 ,oo 
1,10 1,10 l,4o 
119,04 124,99 138, 74 
101,84 106,93 119, 76 
116,20 122,15 135, 75 
1,10 1,10 l,4o 
3. 
1976/77 
UC/TM 
137 .ao 
116,00 
112,41 
109,86 
98,52 
135,10 
1 42 
~ 
149,15 
124,oo 
146,45 
1,42 
--
DG VI/A4 
1978/79 
1977/78 uc ECU 
144,97 147,23 177,99 
120506 ( ) 121,57 146,97 
118,21 
ll6y88 
111,01 
142,00 144,25 174,19 
1,46 1,46 l,77 
155,12 1;;,12 187,51 
128,96 130,a; 157,47 
1 
' 
152.15 152,15 183,94 
, At:. 1,46 1.77 
. •,~ 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1 
PRIX ET MONTI.N'I'S 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB\11' DE CAMP.AGNE) 
I. C E RE ALE S (suite) 
~ ·YQLffl 
.. 
. 
D1 SEIGLE UC/TM. 
. 
-~···--·-
_ .......... --
. 
-· 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU Dm MONTANTS 
.. _,_ ,. __ ., __ ~,.,. 
2591/VI/74 
1,4.e R4v, 
'Prix dl.intervention de -Wé"''" 
\ Prix d'intervention_ 1:mqut (3) 
P!'iX d'i A- A.l.wl ..... ,., 
BiLG 1 
lI 
Dl®( 1-. 
II 
Di\11' I 
II 
FRAN I 
II 
IREL I 
II 
ITAL I/II 
LUXB I/II 
NDRL I/II 
U.K, I 
TT 
... __ , .. .,_ - -- , ' 
4. 
-
Majoration$ monsuollea (1) - }lontant de be.se 
Prix indicatif 
lFrix d 1 interventio!l de bo.ae 
rix cl' inborventio1:_unique ( 2) 
---·----
Pri; d' into:rvontior1 dQr;!,id (t) 
-·---- .... ·,--]ffl![ .. ,.._, _ 
~ DE\Jl' I 
II f--·----·-· -----·-----
FRAN I/II 
.. --·~~ ~~---... 
_ITAL Ji.!.L. ________ 
L\JXB Im__ 
--
NDRL I/II 
o ...... .;-~ ... ,- n,:,,.• .. ·i, 
J.;;:,,jorntions r.iencuelles ( l) 
- J.!ontnnt de base 
--
--
DG VI/A4 
PRODUITS/ 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roUR LES .PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
2591/VI/74 
14,eRév. 
1974/75 
NATURE DES fRIX l'#J/67 1967/68 
OU DES MONTANTS 
Prix indicatif 
-
90,63 
Prix d'intervention unique 
-
11,00 
Prix de seuil 
-
88,38 
Ma.1orations mensuelles (l) 
. Mont(Mlt ta) Prix indicatif/Prix de seuil - 0,75 
de base b) Prix d'intervention 
-
0,93 
Prix de seuil 
-
104,38 
Ma.1orations mensuelles (1) - Monte.nt de base 
- 0,95 
Prix de seuil - 83,66 
Majorations mensuelles (1) - Monte.nt de base 
-
0,75 
Prix de seuil 
-
84,55 
MaJorations mensuelles (1) - Monte.nt de base 
-
0, 75 
Prix de seuil 
-
85,44 
Ma,1orations mensuelles (1) - Montant de base 
-
0.75 
Prix de seuil 
- 84,55 
l-'Bjorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
0, 75 
Prix de seuil 
-
84,55 
Ma.1orations mensuelles (1) - Montant de base 
-
0,75 
Prix de seuil 
-
159,95 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
- 1,35 
Prix de seuil 
-
144.30 
Ma.1orations mensuelles (l) - Montant de base 
-
1.20 
Prix de seuil 
-
172, 75 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
-
1,35 
Prix de seuil 
-
196,30 
Ma.1orations mensuelles (1) - Montant de base 
-
1.65 
Prix minimum franco usine 
-- ---·-
-----
!--·--------------
---
(1) Voir note (1) page 1. 
( 2) A partir du 1.8.1974 (Règl. (CEE) no. 1960/74) 
(3) A partir du 23.4.75 (Regl, (CEE) no. 1042/75) 
(4) A partir du 12.8.75 (Regl. (CEE) no. 2102/75) 
(5) A :i;:artir du 1.8. (Regl. (CEE) no. 1899/76-1770/77-1623/78) 
l968/6S 1969/70 l'Tf0/71 1971/72 1'172/73 1973/74 A 
I, C E R E A L E S ~suitel 
E. MAIS 
94,94 95,94 95,94 96,90 _1-01, 75 102, 77 109,45 
--
79,31 79,31 79,31 79,31 83,_~_ ~08 89,55 
92,69 93,69 93,69 94,55 95,55 100,65 lo6,6o 
o, 75 0,75 0,75 o,81 o,85 o,85 1,10 
0,93 0,93 0,93 1,00 1,04 1,04 1 
F, METEIL 
104,38 104,38 104,38 107 ,25 lll,6o 112,80 119,00 
0,95 0,95 0,95 l,03 1,07 1,07 1,10 
G, AVOINE 
86,66 87,60 87,60 91,96 95,88 96,91 101,24 
0,75 0,75 0, 75 0,81 o,85 o,85 1,10 
H, SARRASIN 
87,58 88,53 88,53 92,96 96,90 '17, 95 102,32 
0,75 0,75_ 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 
I. Sl)RGHO 
89,00 89,93 89,93 94,43 98,43 99,49 105 ,55 
0.75 o, 75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 
J. MillET 
87,5~ 88,53 88,53 92,96 96,90 97,95 103, 93 
0,75 0,75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 
K. ALPISTE 
87,58 88,53 88,53 92,96 96,90 97,95 102,32 
o, 75 o, 75 0,75 0,81 o,85 o,85 1,10 
L. FARINE DE FROMENT ET DE METEIL 
159,95 159,95 159,95 164,oo 170,05 171,74 l8o,4o 
1,35 1,35 1,35 1,46 1,50 1,50 1,60 
M. FARINE DE SEIGLE . 
14g_55 14Q.55 14Q.55 l'i'L50 160.25 16Q.Q6 178 1, 
1,20 1.20 1,20 l.30 1,34 l,34 1.60 
'. N. GRUAl.DC ET SEMOUIES DE FROMENT TENDRE 
172,75 172, 75 172,75 1117,10 183,65 185,48 194,85 
1,35 1,35 1,35 1.46 1.50 1.50 1.60 
O. GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT DUR 
196,30 196,30 196,30 199,20 206,55 208,52 282,30 
1.65 1 65 l,65 1.78 1.78 l.78 l,8o 
- FECULE DE POMMES DE TERRE (REGL, (CEE) No. 1132/74) 
(2) 
·-
COMM 14,95 à 
24,08 
- !REL 14,95 à 24,08 
1------- -- -- ·----·- ·-·--
'" _____ 
--
---- ----- -- -· --- --·-···--·-
U.K. 14,95 à 24,08 
B 1'175/76 1976/77 
7.10.74 
~ 
114,92 126,41 137,8o 
94,03 103,43 112,20 
112,05 123,4o 135 ,10 
1,10 l,4o l,42 
UC/TM 
125,10 136,45 149,30 
1,10 1,40 1,42 
!.l.ClTM 
lo6,46 119,~~ 
1,10 1,40 1,42 
~ 
107,59 121,50 133,00 
1,10 1,40 l,42 
!lCLTM 
110,99 121,50 133,00 
1,10 1,40 1,42 
UC/TM 
109,29 121,50 133,00 
1,10 1,~o 1,42 
UC_l_TM 
107,59 121,;w-33,0~ 
1,10 1,~o 1,42 
UCJT1,i 
188,95 213,15 231,15 
1,60 2,10 2,13 
lJC.LT:t,;_ 
186.70 214.05 229.00 
1.60 2.10 2.13 
UC/TM 
204 ,05 230,20 249,65 
1.60 2 10 2 13 
~ 
295,55 328 1 00 344,30 
1 8o 2.30 2 -:n 
( 3) Il\ ~{~ 
17,38 à 23,18 à 24,61 à· 
28,00 37,33 39,63 
17,40 à 23,18 à. 24,61 à 
28,02 37,33 39,63 
-
- 24~61 à 16,57 à 23,18 à 
26,69 37,33 39,63 
DG VI/A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJ.1' DE CAMP.AGNE) 
1978/79 
L977/78 
oc ECU 
' I. C E R E A L E S (suite) 
E. MAIS n~/'!'M 
144,97 147,23 177,99 
118,03 121,57 146,97 
142,00 144,25 174.3g 
1,46 1,46 1,77 
' : 
F. METEIL uc/TM 
155.15 159,40 192. 71 
1,46 1,46 1, 77 
J , ; 
-O. AVOINE TTf'frmlr 
136.60 138, 75 167.7/J. 
1,46 1,46 1,77 
H. SARRASIN" , TTf'frrrM 
139,80 142,00 171-67 r 
1,46 1,46 1,77 
I. SORGHO uchM .... 
139;-80 142,00 171,67 
1,46 1,46 1,77 
J. I1IILLET uc/Tr,1 
139,80 142,00 171.67 
1,46 1,46 1,77 
K. ALPISTE 1~·1 139,80 142,00 171,67 
1,46 1,46 1,77 
L. FA.RII':E DE PRElMErlT ET D3 I.:;;;7:::IL UC/TM 
23c · 3, 24"i.'l.O 2<16.-.6 
2,19 2,19 2,65 ! 
M. FARHW. DE SEIGLE t:'C/T!,; 
237,00 237,00 286.,2 l 1 
2,19 2,19 2,65 
N. (!JJTT ~TTY ET C!"ll'l;'rllîl'.1?<:! TI1è ll'PN,rr.'T·TT, l'!"f,"::J:lilF, UC/TI,; 
258,50 264,90 320.2S 
2,19 2,19 2,65 
o. GillJAUX ET SEMOULES DE FRONEI:TT DUR ~ 
351,50 350,90 424.22 i --1 
2.46 2,46 2.97 
- FECULE ;DE POI\lMES DE TERRE ( REGL. CEE~ no. 1132/7,1) uc/T!,1 
l5) (5) 
25,04 à .25,54 à 30,88 à _. 
40,32 41,13 49,72 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTAlffil 
Prix indicatif 
Prix d'intervention unicrue 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) 
2591/VI/74 
. l4eR6v. 
6. 
Montant ( a) Prix indicatif/Prix de seuil 
de base b) Prix d I intervention 
Prix "" ~-,,; 1 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
c-;~ ,1 .. ~-.; 1 
U~"---.J.s- .• - ----··-llô" (1) - M~~+~~+ rl"' "he"ô 
o-;~ ,1,,. "~,,;1 
Ma'orations --~-- -., ' -- fi) - ,,, __ .,_ __ .,_ ri .. '--~-
Prix de seuil 
Maiorations mensuelles (1) - 1,;ontant de base 
Prix de se11il 
"-· ----··-llô" (i) _ T1Tn-+--+ rl<> '--~~ 
Prix de seuil 
Ma-ïorations mensuelles (1) - J.:ontant de base 
~ ·., .1- ~ - a, 
Majorations mensuelles (1) - 1:ontant de base 
·-
P1·i:-: de seuil 
Hajorations mensuelles (1) - r.;onhë1t de base 
Prix de seuil 
l':o.jorations mensue::.les (1) - I-:o,1t::mt de b&,se 
Prix de seuil 
J;i=>io=,,tions m,,ns111>ll<>« f1 'I T,'n-, t~-n+ {1 n. "h~eon 
Prix mi:lirm.un franco usine 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base: 
Période d'application: 
R~glements d'application: 
Prix indicatif 
lœ.Jorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
MaJorations mensuelles (1) - Montant de base 
- RIZ DECORTIQUE ROND 
Prix de seuil 
MaJore.tions mensuelles (1) - Montant de base 
- RIZ DECORTIQUE LONG 
Prix de seuil 
l>BJore.tions mensuelles (1) - Montant de base 
Prix d'intervention 
Ma.1ore.tions mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base 
Protection industrielle 
"'RIZ BLANCHI ROND 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Montant de base 
Protection industrielle 
- RIZ BLANCHI LONG 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (2) - Monta.nt de base 
Protection industrielle 
Prix de seuil 
1966/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES monurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBt.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
II. R I Z 
- REGL. No. 19/64/CEF. du 5 ,12.1964 1 - REGL, 
-REGL, No. 359/67/C'EE du 25.7.1967 (marché unique) 
SEPTEMBRE - AOIJI' 
363/67 
866/67 
65l/6e. 
763/69 
1203/69 
1213/70 
1214/70 
1554/71 
1058/71 
1408/72 
1500/72 
A. RIZ DECORTIQUE 
-
18,120 l8,970 l8,970 18,970 ~_!_~~~ ~~~~·--
-
0,126 0,126 0,130 0,130 0,140 0,150 
-
17,780 l8,580 18,580 18,580 
- -
-
0,126 0,126 0,130 0,130 
- -
- - - - -
19,7~ 20,760 
- - - - -
0,140 0,150 
- - - - -
21,7~ 22,760 
- - - - -
0,140 ~ 0,150 
B. RIZ PADDY 
:::-1----
Arles: 12,300 12,500 12,500 12,500 12,500 13,000 
Va-na11 ~ 1~ {V)() 
-
0.110 0.110 0.110 0.110 0.119 0.120 
C, RIZ BIANCHI 
-
22.4oo 23.440 23.440 23,440 
- -
r:,170 0,163 0,168 0,168 
- 0,163 - -
0.162 0,162 
-
0,550 0,550 0,550 0,550 
- -
- - - - -
22,550 27,050 
- - - - -
o,1ao 0,1~ 
- - - - -
0,550 0,550 
- - - - -
30,l8o 31,870 
- - - - -
0,200 0,220 
- - - - -
0,550 0,550 
D. BRISURES 
-
ll,330 12,500 12,500 12,500 12,500 12,950 
--~--
1974/75 
1973/74 A B 
.10.74 
2591/VI/74 
14e Rév. 
7, 
1975/76 1976/77 
(CEE) no. 1418/76 du 21.6.1976 
1349/73 1130/74 2496/74 669/75 1427/76 
1962/73 1131/74 1892/75 1421/76 
1718/74 1778/76 
1922/76 
uc/100 ~ UC/TM 
_21,325 22,600 23,730 26,103 284,52 
0.156 0.169 0.169 0,215 2,18 
- - - - -
- - - - -
20,900 22,250 23,380 25,720 2So,60 
0,156 0,169 0,169 0,215 2,18 
22,900 24,250 25,380 21.120 300.60 
0,156 0,169 0,169 0.215 2,18 
UC/100 uz: UC/TM 
13,130 13,655 14,340 15,487 164,16 
O.l2'i O.B'i 0 B'i Q.172 174 
UC/100 tJ:l UC_L_TM 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
27,234 29,416 30,874 34,331 373,50 
ra,202 [0,218 (0,218 {0,277 i 2,81 
0,201 0,219 10,219 0,278 2,82 
0,550 0,100 0,700 1,150 11,50 
32,072 34,403 36,041 39,722 431,14 
0,226 (0,245 0,244 (0,245 0,244 10,312 0,311 [ 3,15 3,16 
0,550 0,100 o, 100 1,150 11,50 
uc/100 l'D' UC/TM 
13,085 13,860 14,567 16,045 182,40 
(1) Evolution: voir R~gl. no. 368/67 (1967/68) - 650/68 (1968/69) - 1204/69 (1969/70) - 1216/70 (1970/71)- 1059/71 (1971/72) - 1409/72 (1972/73) -
1963/73 (1973/74) - 1719/74 (1974/75) - 1893/75 (1975/76) - 1427/76 (1976/77)._ 1160/77 (1977/78)- 1627/78(1978/79) 
(2) Evolution: voir R!gl, no. 468/67 (1967/68) - 934/68 (1968/69) - 1356/69 (1969/70) - 1483/70 (1970/71)- 1611/71 (1971/72) - 1500/72 (1972/73) 
2024/73 (1973/74) - 1935/74 (1974/75) - 2161/15 (1975/76) ... 1922/76 (1976/77J.J.6al/1!.,197a/19J 
DG VI/A4 
1977/78 1918/79 
uc ECU 
, •, 
AimEES DE CAMPAGNE 
II. R I Z 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJr DE CAMPAGNE) 
--------------------------
• 
- REGL. No. 
_19/64/CEE du 5.12.1964 - REGL. (CEE) no. 1418/76 du 21.6,1976 
- .RE:GL. Mo. 359/?7/fJEE du 25. 7.1967(marché unique~ REGL. (CEE) N° 1158/77 du 17.5.1977 
SEPTEMBRE - AOOT 
1159/77 1261/78-1627/78 
1161/77 
183Û77 
A. RIZ DECORTIClTTR UC/TI,~ 
295,71 301,26 364,21 
2,25 2,25 2.72 
- - -
- - -
291,53 296, 75 358, 76 1 1 
2,25 2,25 2,72 
311,53 316,75 382,94 
2,25 2,25 2,72 
B. RIZ PADDY UCITM 
1 
171,55 174,98 211,54 
1 
1,80 1,80 2,18 
" RIZ BLA..~CHI uclrr:.; 
- -
-
- -
- - -
387 ,62 394,35 476,75 {2'91 ( 2,91 ( 3,52 
2,90 ( 2,90 ( 3,51 
11-'>0 11,50 13,90 
446,99 454,56 549,54 
p,21 ( 3,27 ( 3,95 
3,26 ( 3,26 { 3,94 
11,50 11,50 13,90 
D. BRISURES uciTM 
-
191, 70 194, 74 235,43 
PRODUI';:'S / 
rJATURE DES PRIX 
OU DES IfüllTArJTS 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlement::; d I application 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles (1) 
Prix de seuil 
tlajorations mensuelles (1) 
- RIZ DECORTISUE ROND 
Prix de senil 
2591/VI/74 
14eRév. 
8. 
- I•1ontant de base 
- Montant de base 
Ua-iorations mensuelles (1) - I,"ont-w• ,i,,. "-ô= 
- RIZ DECORTIClm' T Qlm 
Pri:: de seuil 
J.laiorations mensuelles (1) _ T.Tnn+~n+ rl o ,._ ___ 
Prix l I intervcrtion 
Ifajorations mensuelles (1) 
- Montant de base 
Prix de seuil 
l,lajo:'c.t·i_ons mei1Suelles (2) - J.lontA.Dt de base 
Protection industrielle 
--
,- RIZ ELAITCHI Rül'ID 
Prix de seuil 
J.Iajorn.tions mensuelles (2) - Eœ1tant de base 
Proctcction industrielle 
'- RIZ BL.l'J:JCHI LOHG 
Pri;: de ceuil 
r.;ajoro.tions mensuelles (2) - ::ontant de :,:.se 
P,....n4-r.,....+-îr.v, .; ....... ..J .. ~~..i.-...:.olln 
Prix de seui J 
00 VI/A4 
PRODUrI'S / 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBTJl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
2591/VI/74 
1_4e ~év., 
9. 
1974/75 
NATURE DES PRIX 1966/67 1967/68 1968/6S 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 973/74 A 
OU DES MONTANTS 
III. SUCRE 
Règlements de base: -REGL. No. 1009/67/CEE du 18.12.1967 
-REOL. (CEE) No. 3330/74 du 19.12.1974 
Période d'application : JUIILET - JUIN 
430/68 +i~%6~ 1205/70 1061/71 794/72 1345/73 16oo/74 
Règlements d'application: 
- -
432/68 1201r69 12o6/70 1062/71 795/72 1637/73 1599/74 
767/68 2563/69 2643/70 2811/71 238/73 3026/74 1601/74 
401/70 2813/71 478/73 3266/73 1639/73 
A. BE'I'l'ERAVES 
-
P,.iv m1nhmnn 
l. Dans le quota de base COMM 
- -
17,00 
---1].!...0~ 21_,oo 17,00 17,68 17,86 18,84 
ITAL 
- -
18,46 18,46 18,46 18,95 19,63 20.08 
20,28(1) 
21,71 
IREL 
- - - - - -
15,95 (10) 16,40 17,61 
U.K. 
- - - - - -
14,29 
(10) 
14,93 16,30 
Cotisation à la production 
- - - -
o,68 1,62 4,66 7 ,36 8,14 
2. Hors quota de base COMM 
- -
10,00 10,00 10,00 10,00 l:_0,40 10,50 11,08 
rrAL 
- -
ll.,46 11,46 11,46 11,95 12,35 12,12 13,95 
12,85(lJ ) 
IREL 
- - - - - - -
10,50 11,08 
U,K, 
- - - - - - - -
11,08 
B. SUCRE BRl!r 
Prix d'intervention COMM 
- -
18,50 18,50 18,50 19,22 19,85 20,05 21,41 
ITAL - - 19,54 19,54 19,54 20,60 21,23 21 62 J23,44 
~(11 
(Dé1'. franc, d' outre mer) DOM 
- -
18.66 18.66 18 66 19,38 20.01 20,21 21 66 
IREL 
- - - - - -
17,90 18,41 20,01 
(10) 
U.K, 
- - - - - -
14,79 15,69 17,57 
(10) 
Prix de seuil 
- -
22,37 22,37 22,37 23,07 23,73 24,21 25,78 
Primes de dénaturation (•) 
- -
12,41(1 11,05(4' 0 
- - - -.L2.,m2 9,55\5, 
0 1 -1) (6) 
Prix d'écoulement U.K. 
- - - - - -
14,88 15,88 16,39 
(10) (14) 
Primes de raffinage 
- - - - - -
k:J,93(10) o,68 b,43(14) 
(~),_Valable à partir du (1) 1.7.1968 - (2) 18.7,1968 - (3) 27.2.1969 - (4) 7.9.1969 - (5) 4.2.1970 - (6) 1.10.1970 
,_ Période de validité : (7) du 5,12 au 23.12.1970 - (8) du 2.11 au 31.12.1971 - (9) du 27.7 au 30.9.1972 
(10) Valable à partir du 1.2.1973 
(11) Valable à partir du 1,7,1973 
(12) Jusqu'au 28.2.1975 
(13) A partir du 1.1.1975 
(14) Valable jusqu'au 28.2.1975 
(15) Valable à partir du 1.3.1975. 
B 1975/76 1976/77 
7 .10. 74 
2496/74 
2518/74 
3193/74 
659/75 
66o/75 
833/76 
834/76 
2725/77 
_ueim.. 
19,78 22, 75 24,57 
22,65 26,07 27,90 
l~.4§ 
, (l' ) 24,05 25,87 
17.03 24,05 25,87 
21,08(1 ) 
8,14 
-
11,63 22, 75 17 ,20 
14,50 26,07 20,53 
H·~ ' (1; ) 24,05 18,50 
11.63 )24,05 18,50 
12,93(1:: 
uc 100 k.i: 
---22,4'{ 25,84 28,15 
24,50 28,19 30,51 
22,71 26,12 28.43 
21 02 26, 76 29,07 
~(13 ) 
~ , 9(13 ) 26, 76 29,07 
26,90 30,97 33,28 
- - -
17 10 
~(13} - -
0.107 0 120 0.120 
--
--
DG VI/A4 
1977/78 - -
1~78/79 
uc ECU 
' ) ' 
- REGL. lo. 1009/<67/CEE QJt 18.12.1967 
· - REGL~ ~CEl:!l) lfo.~ 3330/74· }lu il9.12_.1974 
1 ' ) ' 
;, ' ~ > : 
1112/77 13~8/78 1466/71' 
aaa9/1~. 
) 
" 
; 
' 
25,43 25,94 31,36 
28,72 28,02 33,87 
26,73· 27,24 32,93 
26,73 n.~ 32,93 
_1:7,89 18,16 21,95 
21,09 20,24 24,47 
19,10 19,46 23,53 
19,10 19,46 23,53 
27 ,25 27,81 33,62 
27,25 
27.53 28,10 33,97 
27,25 27,81 :B,62 
27,25 27,81 33,62 
34,o6 34-A"i 41,65 
• - -
- -
1 
:1 
ANNEES DE CAMPAGNE 
III._~) suciw· 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOlES 
(FIXATIONS DU DEBUI' DE CAMPAGNE) 
·----· 
:- REGL. (CEE) N°' lU0/77 du 17.5.1977 
·-----
> .nJII,liET; - JUIN 
1 
l 
1 
. A. BE'I'I'ERAVES TT/"/""11 
-
' 
B. SUCRE BRUT uchoo kir 
-
" 
PRODUITS/ 
NA'l'URE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlements d I application 
Prix minim11m 
1. Dans le cruota de base 
2591/VI/74 
14eR~v. 
COlM 
!TAL 
!BEL 
U.K. 
Cotisation à la Production 
2. Hors quota de base cor.1M 
ITJU, 
IIlEL 
U.K. 
Prix d'intervention COl,ll',l: 
ITAL 
(Dép. franç. d'autre mer) DOI.: 
IHEL 
TJ.:C, 
Prix de seuil 
Primes de dénaturation (:t:) 
Prix d' écoulement u .~:. 
Primes de raffinage 
10. 
DG VI/A4 
PRODUI'l'S / 
NATURE DES Hl.IX l'./J6/67 
OU DES MONTANTS 
Prix indicatif (qual. st&rui.) 2e eat. -
3e eat. 
-
Prix d'intervention COMM 
-
ITAL 
-
(Dép. franç. d 1outre mer) DOM 
-
!REL 
-
U.K. 
-
Prix de seuil 
-
Primes de dénaturation (•) 
-
Quantité garantie {en 'IM) 
-
Prix de seuil 
-
Montant maximum/100 kg 
-
Montant provisoire/100 kg 
-
Montant définitif/100 kg 
-
Remboursement des producteurs en 'I, 
-
Remboursement des fabricants/'IMfbetter. 
-
-
Cotisation / 100 kg 
-
Remboursement / 100 kg 
-
Mont. Max. des betteraves/ TM/bett. 
-
En canne ( en cas de report) / 100 kg 
-
COMM ANNEXE I 
-
II 
-
III -
!TAL I 
-
II 
-
III 
-
DOM I 
-
II 
-
III 
-
IREL I -
~ ------ -·---·---- ---· 
II 
~---- --------
-----------~-----------·--- f--·--
III 
-
U.K. I 
-
II 
-
III 
-
Voir foot-notes page,. 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES HI.ODUI'l'S AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEB{Jl' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
iJ.'./J7/68 1968/69 1'./)9/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
C. SUCRE BLANC 
-
-
23,8o 24,55 24,Bo 
-
22,35 22,35 22,35 
-
21,23 21,23 21,23 22,61 23,34 23,57 
-
22,35 22,35 22.,35 24,ll 24,84 
~I (il 
-
20,~ 20,~ 20,~ 22,28 23,0l 23,24 
- - - - -
21,06 
(10) 
21.,65 
--~~ 1----~ 
-··---->-·----·-
- - - - -
18,'./J 
(10) 
19, 79 
-
24,94 24,94 24,94 26 ,:w 27,05 27.60 
-
14.03(1 12.50(4) O (6) 9,50 8(50 -0 (3 11,00(5) 9,00(7) (8) 9) 
- 6,594.000 6,352,:iXJ 6."87,::00 6.480,000 6.400.000 7.925,000 
D. MELASSE 
-
3,20 3,20 3,20 3,20 1 3,20 3,20 
E. CO'HSATION A LA PRODUCTION 
-
8,97 8,97 8,91 9,10 9,36 9,46 
- 8,91 8,97 8,91 9,10 - -
-
8,97 8,97 8,10 6,99 3,38 o,oo 
-
60 % 60 % 60 1,, 59,12 % 60 % 60 % 
- - -
o,68 1,62 4,66 7,36 
F. SUBVENTION DE RAFFINAGE 
1 
- 11,73 6,57 
1 
6,10 5,63 
b~10 
6,Bo 
G. FRAIS DE STOCKAGE 
-
0,80 0,80 o,ao 1,12 0,95 0,994 
-
0,14 0,14 0,14 0,18 0,163 0,174 
-
0,11 0,11 0,11 0,14 0,13 0,13 
-
0,09 0,09 0,09 0,11 0,10 0,10 
1974/75 
A B 
7.10.74 
26,55 27,88 
25,22 26,48 
~ 27 ,43 28,69 
24,99 26,25 
23,57 
~! 1 (13 
f--..---. 
21,85 22 84 
~(13 
29,47 30,8o 
- -
8,429.000 8.~29,000 
3,20 3,20 
10,44 
-
o,oo 
60 'I, 
8,14 8,14 
4,30 
0,50(12 
o, 70(15 
1.00 
(JJL 74 :1,35/,l)JG 74:1,20 
0,21 
0,16 0,16 
- -
D 
11. 
2591/VI/74 
14e Rév, 
1975/76 ~976/77 
UC/100 klz 
32,05 34,87 
30.,45 33,14 
33,00 35.,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
D 31,45 34,14 
35,52 38,21 
- -
9,136.000 
UC/100 ~ 
3,20 3,20 
uc 
o,oo 9,94 
-
-
o.oo 9,94 
-
60 % 
-
üC.l.TM. 
12,00 24,90 
.!If 
1,02 1,76 
0,24 0,27 
0,18 0,21 
- -
H. RESTI'l'l1l'ION A LA PRODUCTION ( INDUSTRIE CHIMIQUE) (REGL, (CEE) No. 765 68) i.JCi lQC, k.r 
-
7,93 7,93 7,93 9,31 10,04 10,27 11,92 - -
-
14,06 11,43 10,95 10,19 3,63 0 0 - -
-
14,54 11,43 10,95 10,19 3,63 0 0 - -
-
9,05 9,05 9,05 10,81 11,54 11,98 14,13 - -
-
16,10 11,99 11,51 10,94 4,38 1,28 0 
- -
-
15,10 11,99 11,51 10,94 4,38 1,28 0 
- -
-
1,60 7,60 7,60 8,98 9, 71 9,94 11,69 - -
-
13,73 11,26 10, 78 10,03 3,47 0 0 - -
-
14,37 11,26 10,78 10,03 3,47 0 0 
- -
- - - - - - -
10,27 
- -
-------- ----~ ---· 
- - - - -
--· 0 ··---- - ------ - ·---------·- ---·------ - - .... ·-·----- - . ----- ---- ----- ------
----
- -
-·----- - 0 -- ·-· ··---- - -·--f---------- -------------- ---~--- ,__ ______ ----- ----
- - - -
··---·ML__ - --------- - ----------·- ··- - --1-- ---·---- -----·-
- - - - - - -
0 - -
-- ------- ---
- - - - - - -
0 - -
1977/78 
34,56 
32,83 
35,36 
32,63 
33,83 
33,83 
39,72 
-
-
~ 20 
9,85 
9,85 
60 % 
1, 77 
0,30 
5,00 
ANNEES DE CAMPAGNE 
. 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJr DE CAMPAGNE) 
1978/79 
uc ECU 
C • SUCRE BLANC uc/100 kR'. 
35,25 42,62 
33,49 40,49 
35,09 42,42 
:n 29 40,25 
34,49 41,70 
~9 41,70 
40,20 48,60 
-
-
1 
-
-
D~ MELASSE uchoo k.r 
3,20 3,87 
E. CarISATION A LA PRODUCTION uc 
' 
10,05 12,15 
- -
60 % 60 % 
F. SUBVENTION DE RAFFilîAGE UCITM 
1 
l 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
G. FRAIS DE STOCKAGE uc 
1,98 2,39 
0,30 0,36 
H. RESTITUTION A LA PRODUCTION (INDUSTRIE CHIMIQUE) (REGL 1 CEE) l'Jn 7r.r:./F,P, uc/ioo1w 
III 2) ISOGUJCOSE 
--, 
' 
- REGL.{CEE) n°llll/77 du 17.5.1977 ucL100 ~ 
5,00 6,04 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
2591/VI/74 
148 Rév .. 
2e cat. 
Pri:x: indicatif (qual. stand.) 3eÔat7 
Prix d'intervention COf,Jl 
ITAL 
(Dép. franc. d'outre mer) DOM 
IREL 
U.K. 
Prix de seuil 
PrimeD de dénaturation (~) 
Oua.riti té Harantie ( en 'IM) 
Pri:c de seuil 
I,:on t~"l t m:1:iëimtun/100 k1< 
Montair'; :r:,:ovisoire/loo k1; 
Montant défini ;if/100 kR'. 
Remboursement des producteurs en '~ 
Remboursement des fabricants/TM/better. 
Cotisation /100 kg 
Remboursem-.:nt /100 kcr 
-
--. _....., 
Uont .I.Iax.des betteraves/TM/bett. 
En canne (en cas de report ) /100 kg 
COJ.J.1 .AlTNEXE I 
II 
III 
ITAL I 
II 
III 
DOJ,: I 
II 
III 
Règlement de base 
Cotisation à la nroduction ..aont- -~~ 
12. 
00 VI/ A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES FRIX 
OU DES M.JNTANTS 
Rèdement de base: 
Périodes d'application: 
Règlements d 1application: 
Prix indicatif à la production 
Prix indicatif de marché 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix d 1 intervention 
Majorations mensuelles (1) - Montant de base 
Prix de seuil 
Majorations mensuelles (1) - Monte.nt de base 
Montant forfaitaire (Grèce) 
Aide 
1. GRAINES DE COLZA ET NAVETl'E 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
Prix d'intervention de base 
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
Prix d 1 intervention dérivés (3) I 
II 
Aide supplémentaire (Italie) 
-2. GRAINES DE TOURNESOL 
Prix indicatif 
Majorations mensuelles(2)-Monte.nt de base 
Prix d'intervention de base 
Majorations mensuelles(2)-Montant de base 
Prix d I intervention dérivés ( 3) I 
II 
3. GRAINES DE SOJA 
Prix d I objectif' 
Prix moyen marché mondial 
Rendement indicatif 
4. GRAINES DE LIN 
Prix d I objectif 
Prix moyen marché mondial 
Aide 
Rendement indicatif 
1966/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
( FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 
Il/. MATIERES GRASSES 
1'174/75 
1973/74 A B 
.10.7t, 
-REGL. No. 136/66/CEE du 22.9.1966 
NOVEMBRE - OCTOBRE (Huile d 1olive et soja) 
JUIU..ET - JUIN ( Colza et navette) 
OCTOBRE - SEPrEMBRE/SEPl'EMBRE - AOUT (1972/73) (Tournesol) 
AOUT - JUillET (Graines de lin) . 
165/66 778/67 1719/68 2115/69 2119/70 2307/71 800/72 1355/73 1211/74 2496/74 
114/67 843/68 2120/69 2112/70 2308/71 2320/72 3206/73 1896/74 2503/74 
765/69 1217/70 1049/71 1331/72 1360/73 1122/74 
1897/74 
A. HUIIE D10LIVE (Huile semi-fine de t>.l 
115,00 115,25 115 ,25 115 ,25 
_1._!:.5~25 118, 75 124,70 137,17 137,17 144,03 
ao,oo 80,25 72,10 72,10·- 72,10 75,60 19,6o 95,00 95,00 101,86 
o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 0,67 o,67 0,75 0,75 0,75 
13,00 73,00 64,85 64,85 64,85 68,35 72,35 87, 75 87,75 94,61 
o,64 o,64 0,62 0,62 0,62 o,67 o,61 o, 75 0,75 0,75 
79,80 79,25 70,70 10,10 10,10 74,20 78,20 93,00 93,00 99,86 
o,64 o,64 0,62 0162 0,62 0,67 o,67 o, 75 0,75 0,75 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
- 35,00 43,15 43,15 43,15 43.15 ~45 ,10 42,17 42.17 42.17 
B. GRAINES OLEAGINEUSES 
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 20,850 21,060 21,900 23,000 
-
o.180 o.1ao 0,180 0.180 0 194 O.lQ4 0.200 0 210 0.230 
-
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,250 20,450 21,270 22,330 
-
o,1ao O,l8o 0,180 0,18o 0.194 0.194 0.200 0.230 0.230 
-
18,050 18,070 18,010 18,070 18,070 18,600 18,640 16,14o 16,990 
-
19,650 19.650 19,650 19.650 lQ.6'10 20.250 20-0'>0 20.q)Q 22 c:i-::io 
-
o,675 0,850 0,850 0,850 0.850 o,800 o,aoo 
- -
-
20,250 20,250 20,250 20,250 20,250 21,050 21,260 22,540 23,670 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0,227 0,234 0.270 0,270 
-
19,650 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,650 21,890 22,9&) 
-
0,210 0,210 0,210 0,210 0,227 0,227 0.234 0.270 0.270 
-
18 .050 18.150 18.150 18 150 18.1c;o lfi.760 lQ 040 2n 110 .?l ':)()('\ 
-
19,58o 19,650 19,650 19,650 19,650 20,450 20,040 21,89() 22,980 
·· REGL, ( CEE) No. 1900/74 du 15.7.1974 
- - - - - - - - - 23 ,1 
- - - - - - - -
-
23.3~) 
- - - - - - - - -
I.L~~~ .. 
i- REGL, (CEE) No. 569/76 du 15.3.1976 
- - - - - - - - - -
- - - - - -
-
-
--
1-- --'---- ~--~ 
J__._ _ 1--
--
~. 
1 
13. 
2591/VI/74 
14e Rév, 
1975/76 1976/77 
657/75 833/76 
662/75 2597/76 
1597/75 2598/76 
2965/75 2599/76 
J.lCllQQ lsEi 
185,00 185,00 
149,96 144,89 
1,10 1,12 
142, 71 137,64 
1,10. 1,12 
.lO } 
146.96 141,89 
1,10 1,12 
0,50 0,50 
42.17 42,17 
UCLlOO ~ 
25,530 27,57 
0.300 O 304 
24,790 26,77 
0.300 0.304 
20.19 24,12 
24 70 26.77 
-
26,510 28,63 
0,350 0,355 
25,740 27 ,80 
0,350 0,355 
23 q6 26 02 
25 ,74 27,80 
26,11 28,50 
15,189 20.211 
t~:~b 
~-
-
29,00 
-
2.),1~ 
125/Ha 
( 1) Evolution : voir Règl. ( CEE) no.218/66-lOl 7 /67-1990/68-2121/69-2111/70-2309/71-2321/72-3208/73-1897 /74-813/76 
(2) Evolution: voir Règl. (CEE) no.l66/67-167/68-l202/69-1218/70-l05l/7l-1333/72-1705/73-1686/74-1604/75-812/76 
(3) I = minimum 
II = maximum - centres d'intervention et montants respectifs : voir Règl. (CEE) no{ 167/67-844/6é-1381/69-l219/70-l050/71-1332/72-1771/73-1123/74-
1603/r5 +2291/75-1462/76.- 1364/77 - 1420/78 (4) Huile d'olive: 1.11.1974 (Règl. (CEE) no. 2518/74) 
( 5 ) Valable à p:i.rtir du 15 :! .1975 
(6) Valable à p:i.rtir du 27,6,1975, 
(7) Régions et montants: voir Règl.(CEE) n°54J/78 
(8)(1ère ligne : valable du 1.1.1979 jusqu'au 31.3.1979 
2ème ligne: valable du 1.4.1979 jusqu'au 31.10.1979 
~ (Règl.(CEE) n°360/79) 
DG VI/A4 
1978/79 
1'177/78 
uc ECU 
AN11EES DE CM,lPAGNE 
IV. MATIERES GRASSES 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roUR IES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
REGL. No. 136/66/CEE du 22.9.1966 
NOVEMBRE - OCTOBRE ?Huile d'olive et soja) 
JUILLET - JUIN Colza et navette) 
OCTOBRE - SEPI'EMBRE/SEPl'EMBRE - AOUT (1972/73) (Tournesol) 
AOUT - JUILLET (Graines de -lin~ / OC'rol3RE - SEP'ml3RE (Graines de rioin) 
1066/77 .1291/18-1296/78 
2363/77 1563/78-3055/78 
526/78 .l()88/78 
A. HUILE D'OLIVE (Huile semi-fine de 3°) ucL100 ks; 
187,78 19},54 231,56 
141,91 
11r,, îJ.Y l) 
~t} L,m.îtl 
1,12 1.12 1.35 
134,62 141,14 170,63 
1,12 1,12 1,35 
138,91 l4"i.4"',!0] L"f').~ltl 
, nn n n nn 
1,12 1,12 1,35 
0,50 
42,17 A, ll 52,12 
B. GRAINES OLEAGINÈUSES uc/100 Ica 
28,53 29,67 35,87 
0,304 0,310 0 375 
27,71 ".)Q Q".) <A 84 
0,304 0,310 0,375 
25,85 26,96 32,59 
27. 71 28.82 34,84 
30,78 ,2.'),.2 39,07 
0,355 0.'\62 0,438 
29,89 31,38 37,94 
0,355 0,362 0,438 
28,0l 29,50 35,66 
29,89 31.38 37,94 
--
30.64 Cl? ,7 39,13 
16,502 16,745 20,244 
'eOOO/kg/ eooo~ 
na 
31,18 32,43 39,21 
15,77 16,080 19,440 
1.05/Ha 
'VV/17,},a lfVU{8~ 
(7) 
- REGL. ( CEE) N° 2874/77 du 19.12.1977 
-
42,00 
'JO 78 
-
42,00 50,78 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTA.."fl.'S 
Rè~lement de base 
Périodes d I application 
Règlements d'application 
2591/VI/74 
14e Rév. 
Prix indicatif à la production 
Prix indicatif de marché 
:t.!ajoratinns mensuelles (1) 
- Montant de 
Prix è'. 1 intervention 
14. 
base 
Majorations mensuell"Js (1) 
- Montant de base 
Prix de seuil 
Maiorntions m---...... 1,ô., (1) _ f-ftn,-,+~wl- ,'!., "h~c,c, 
Montant forfA.i tA.ire ( 11,..;,,.,.,) 
,. Aide à la Droduction 
1. GRADiES DE COLZA ET lrAVETT.8 
Prix indicatif 
i,1a·iorations mi>ns .,, , ,,., (?) !.~""'+~,-,+ r-1 P "h~c,~ 
PT•iY rl'i··-'- . ,w, r-1,. "~"" 
!>ia·iorations m-="""' 1,."' ( ?) - Mnn-t.~,.,+ r-1<> ""~~ 
Prix d'intervention dérivés (s) I 
II 
Aide supplémentaire (Italie) 
2. GRAIIŒS DE TOURNESOL 
Prix indicatif 
I-Iajorations mensuelles (2) - J.Iontant de b:èse 
Prix d 1 intervention d 'è base 
i:;a~orat:'..ons 1,:ensueEes ( 2) .. I-îcntant de base 
Prix r1.'intervention dérivés ,:3) I 
TT 
--
!s. r:n1nm'1 rn~ "lfl.TA 
Prix d'objectif 
Prix noven n:a.rch·, m,mr-1; ,,, 
Renrl0m»11t inr'li""-1-; f' 
kt. Gfü\.IIŒS DE LIN 
Prix d'ob.1ectif 
Prix moyen marché mondial 
---
Aide 
Rendement indicatif 
5.GRAINES DE RICIN 
Prix d'objectif 
Prix minimal 
. -------··-
DG VI/A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES HUX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base: 
Période d'application: 
Règlements d'application: 
Aide forfaitaire 
R~glement de base: 
Période d'application: 
Règlements d'application: 
A. LIN 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBUI' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1~/67 11967/68 1968/69 1969/70 l'1f0/7l l'nl/72 1972/73 1'173/74 
V, GRAINES DE COTON 
-REGL, {CEE) No. 1516/71 du 12.7.1971 
AOur - JUILLET 
1974/75 
A B 
2113/71 801/72 1358/73 118/74 2496/74 
10,00 ao.oo 82.00 83.60 87.78 
VI. LIN ET CHANVRE 
-REGL. (CEE) No. 1308/70 du 29,6,1970 
AOIJI: - JUILLET 
1_5. 
2591/vI/74 
14e Rév •. 
~975 /76 1976/77 
UC/ A L'HA 
664/75 833/76 
96.oo 103,20 
UC/ A L'HA 
t--------------------- -+----.---- ---·- -----------,----------1---
Aide forfaitaire DANM 125,00 
U.K. 70,00 92 00 96,60 128.20 143 20 
________________ A_u_t_re_s ---+------+-----·----- __ -__ 110 ,oo 110 ,OO 135 ,00 
B. CHANVRE 
150,00 160,00 168,00 188115 188,15 
Aide forfaitaire 
R~glement de be.se: 
Période d'application: 
R~glements d'application: 
A. 1 CHANV!Œ MONOIQUE 
Aide 
2 LIN TEXTIIE 
Aide 
B. GRAMINEES 
Aide DANM 
Autres 
C. IEGUMINEUSES 
Aide DANM 
Autres 
D. HYBRIDES DE MAIS 
Prix de référence 
Réglement de base: 
80,oo 1 80,oo j 115,00 l 125,00 !135,00 l 141,15 l 161.~ 174,04 
- REGL. (CEE) No. 2358/71 du 2?.10.1971 
VII. SEMENCES UC/100 k.o: 
JUILLET - JUIN 
1675/72 1350/73 1120/74 2518/74 672/75 833/76 
1666/72 1688/73 1742/74 1521/75 1444/76 
1 7,00 8,oo 
8,00 10,00 10,50 12,00 13.00 
11~'~ à 
VIII. VERS A SOIE UC /BOITE DE GRAINES 
-REGL. (CEE) No. 845/72 du 24.4.1972 
11---------------------11----------=-------------------------------
Période d'application: 
' Reglements d 1application: 
Aide 
Aide extra 
AVRIL - MARS 
833/76 1100/72 1344/73 ~066/74 2496/74 574/75 708/76 
30.00 31.00 31.60 ··n 18 '!6 'iO 4o nn 
15.00 
t-----------------------tf-----+------+-----+-----+-----+-----"1------+------+-----+--·-- ---··- ---
i-----------------------1f-----+-----t-------i-------jc------t-----t------t-----+-----,1----+-----------
DG VI/M 
1977/78 1978/79 
uc ECU 
ANNEES DE CAJ.!PAGNE 
v. GRAINES DE caroN 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR I.ES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB\Jr DE CAMPAGNE) 
TT('/ A T IJ::r,1 
- REGL rc=' rto- 1c;16h1 éh, ,..,.7_1Q71 
t\nTT'l' - TTTTLLR'fl 
inn/77 · 1?95/78 
lo4.52 108,70 131,41 
VI. LIN DE CHANVRE uc/ A L'HA 
- REGL. '(CEE) No. 1308/70 du 29.6.1970 
AOUT - JUILLET 
1074/77 1275/78 1 1 1 1 1 
163,72 
1911,,76 202,55 244,87 
176,88 183,96 222,40 1 
1TT T ,.--5ElilE!:lCEC: ucL100 le~ 
- mi'r.T. (f'~) ÎIÎI"> ?1.c;R/71 ,1,, ,,,:; rn nQ71 - REGl, •. (CEE) No. 1167/77 du 17.5.1977 
.TIJTIT"'m .TITT1if 
1168/77 1347/78 J_J_I 1410/78 
9,00 10,50 12,69 ,-1 ==:=] 
13,10 14,50 17 _c;), ~ 
10,10 11,50 13,90 1 
10,10 !R,~ àlà~!82 à ., "0 
-
- l - T-î--1~· 
--
à2~~~0 b~'~ 1 11~~" à 
. --
lll~:oo ~ ?!1~~ a1~~ët,à -1 
'-
VIII. VERS A SOIE uc/BOITE DE GRAINES 
---------
.. REGL. (CEE) No. 845/72 du 24.4.1972 ____ ---·---·---·----------
AVRIL - MARS 
866/77 1121/78 1 867/77 
40,2.5 55,00 66,49 
14.07 
PRODUITS/ 
~TATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
n>._, ____ .,. -'lo ,._ ___ 
n~--.! -..:"1- ~ t-- ..... 1 -i--•.: ,......, 
n>._, ____ _,._ ,'ll---1i--"'"•"n 
~ .. 
A,-'- ,. __ ,._, ·!:,,; "'" 
Rè~lement de base 
Période d I auolication 
Règlements d'application 
A. LW 
Aide forfaitaire 
B. CHANVRE 
Aide forfaitaire 
l"'}~ _, -----.&.. ~- ,_ ___ 
_,. 
0~-~-~~ d'app]jcatjo= 
Règlements d'application 
A 1 rm,1-nr'"'"i' ,,,r.,,T<"I5l.'"" 
.,, ,,_ 
,, LilT TJ!JXTILE 
f,i-'-
B. Lm OLEAGINEUX - Aide 
-
-
c. GP~r.i:n=c: 
Aide 
n. LEGUlC:rGUSES 
Aide 
E. R'ŒRIDES DE J(;AIS 
Prix de référence 
Règlement de base 
Période d'application 
Hèglements d'application 
·" ·'-
Aide ,:,xtrCL 
16. 
2591/VI/74 
14e Rév. 
D,'IJIM 
U.K. 
Autres 
----~ 
nt111Thl 
--
,,,+~ô~ 
DG VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES ffiIX 
OU DES MONTANTS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES ffiODUITS AGRICOIES 
{FIXATIONS DU DEBUI' DE CAMP.AGNE} 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1966/67 1'}67/68 1'168/69 '159/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 A 
R~glement de base: -REGL. (CEE) No. 816/70 du 28.4.1970 - REGL. (CEE) no. 1160/76 du 17,5,1976 
Période d'application 
Règlements d'application 
A. 1. TYPE R I 
i--------Pr_i_x_d_'orien:..:..ta----'-t-=-10::..:.n'----------~-+---+----+-----+----'-"-=-+---'-.=..c_--t--<.......C-t----<---'--+-~ 1,35 1,35 1,35 1,45 1,46 
Prix de déclencher.ient 1 28 1,28 1,28 1,35 1,41 
i----2_._TY_P_:E:_R_I_I ________________ ___,,_ __ -'---...--------,,---..------
Prix d'orientation 1,24 ~L2j 1,24 1,34 1,38 
Prix de déclenchement 1,18 1,18 1,18 1,31 l,35 
3. TYPE A I 
Prix d I orientation 1,29 1,29 1,29 1,36 1,37 
Prix de déclenchement l,24 1,24 1,24 1,31 1,32 
4. TYPE R III 
Prix d'orientation 22,60 22,80 
Prix de déclenchement 21 6o 21 80 
5. TYPE A II 
Prix d'orientation 27 90 27 90 27 90 30 10 30 40 
Prix de déclenchement 26 50 26 50 26 50 28 10 28 4o 
6. TYPE A III 
(1,62) 
(l,58) 
(l,52) 
(25 31) 
1, 70 
1,60 
1,66 
1,56 
1,60 
1,50 
24 
Prix d'orientation 31 90 31, 90 31 90 34 40 34 70 (38 52) 4o 45 
Prix de déclenchement 32 10 32 40 38 02 
B. 1. VIN ROOOE 
Prix de référence 1,66 1,66 1,71 1,84 1,93 2,22 
2. VIN BLANC 
Prix de référence 160 160 1 84 2 12 
3. VIN DE LIQUEUR 
Prix de référence 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 
4. VIN DE LIQUEUR RJUR TRANSFORMATION 
Prix de référence 2,40 
5. VIN VINE 
Prix de référence 1 10 l 10 1 15 1 1 20 l 40 1,55 
6. MOUT DE RAISINS 
. _ Prix __ de _r~_férel,l_c::e 
,. • VIN BLANC RIESLING - SYLVANER' 
17, 
2591/VI/74 
14e Rêv. 
1975/76 1976/77 
1,84 1,96 
1, 71 1,82 
l, 73 l,84 
1,61 l,71 
UC HL 
30 58 
28 44 
43 69 46 53 
40 63 43,27 
2,37 
2 26 
4,30 
2,40 
1,55 
2,50 
2,37 
4,30 
2,40 
1 60 
- -,.,Z..Q__ 
JC l!i.. 
____ Prix de rf_!_ér_e_nc_e __________ _ 33,50 33,50 34,20 37,17 39,00 45,00 47,95 'jO, Vi 
C. JUS DE RAISINS 
Prix de référence Blanc 
Autres 
D. AIDE AU STOCKAGE ~) 
1. VIN DE TABLE - R I R II R III A I 
2. VIN DE TABIE - A II A III 
3. MOlJI'S POUR VIN DE TABLE 
1---------:-I:-1;-A-II_I;-;-I_I_I_/A_I __ -l------l----+---±=I 1 =3=1 __ 1 ~-=- ~ 
t----4 ..... M..,,,O,..,,lJI'.,,,,S><-' ...,D.,,,_E__.R=A,..IS,,,_.,I...,N~CO"'-N""C""ENT"-"'-".---'PO'-""-"UR""---V'-"I,.,N_,D""'E.__.,_,TAB"""""'I----. ______ _ 
R I/R II/R III/ A I 
A II/A III 
E. AIDE A LA DISI'ILLATION 
1-,...::..:._:~~~~~=====--------.-----r------.----.----,------+----.------ ------ ···- -· ···--------- ----· 
1. Prix d'achat 
2. Aide 
(•) Valable à pi.rtir du (1) 25.7.1970 - (2) 17.8.1971 - (3) 20.12.1973 - (4) 1.9.1976. 
DG VI/A4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 
uc ECU 
IX. VIN 
- REGL. (CEE) No. 816/70 du 28.4.1970 - REGL. (CEE) no. 
ll7l?7 "2:82%78-341/79 2689 17 
2753/77 342 79 1 
.,_r1-"'T 
2,03 2,07 2,50 
1,89 1,93 2,33 
' 
2,03 2,07 2,50 
1,89 1,93 2,33 
1,90 1,94 2,35 
1, 77 1,79 2,16 
31,65 32,28 39,03 
29,43 30,00 36,27 
42.18 43,02 52,01 
39,23 39,66 47,95 
48.16 49.12 ._Q_1fl 
44,79 45,29 c;A .7<; 
2.60 2,68 3.24 
2,47 2,54 3,07 
45/66 45/66 1:,i~,w 
37/56 37/56 ~NgJ 
1,60 1,65 1,99 
1, 75 1,80 2,18 
52,16 53,57 64,76 
2,14 2,31 2,79 
2,l-5 2,43 2,94 
--
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBt.11' DE CAMPAGNE) 
1160776 du 17.5.1976~337/79 du 5.2.1979 
1 
UC/0 HL 
UC/HL 
-
nr< /o UT 
---
-1 
uc/ HL 
-,-1 ~ 
nr,/ur 
--
UC/0 HL 
-1 
uc/HL 
UC/0 HL 
2591/VI/74 
14e Rév. 
PRODUITS/ 
~L(TURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base 
Période d'application 
Règlements d'application 
A. 1. TYPER I 
Prix d' o ri entatio n 
Prix de déclenchement 
2. TYPER II 
Prix d I orientation 
Prix de déclenchement 
1. TYPE AI 
Prix d I orientation 
Prix de déclenchement 
=1· TYPE R III 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
5_• TYPE A II 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
;:. fllV"P11' A TTT 
Prix d'orientation 
Prix de déclenchement 
"Q 1 ,rrn ROUC,:W 
Prix de référence 
? 1n;r Tlî.HTI' 
Prix de référence 
"· 
vrn DE LIQUEUR 
Prix de référence 
A. vr:a DE LTCl!J'E[Trl (prarn 'PR1lHSli1()R!.1d/'flTO]'J) 
Pri:,~ de rPUirence 
---------5. VI~T T/IlTE 
Prix de référence 
;:. W.,TTf11 ""' RAISI!lS 
Prix de r6férence 
7 1rTH tlT '"'" (OTU'<:!TT}T(" <:!VT1r~".'1;'PI 
·Prix de référence 
(' JUS rn.: füUSINS 
Prix de référence : Blanc 
Autres 
D. JUD::: AU STOCKAGE ( ~) 
1. VHT DTi' rnrnr? - H. IIR III 1.A I 
2, vn DE TABLE - A II/A III 
3. MOUTS POOR vrn DE TABLE 
E I/R II/R III/AI 
A II/A III 
18, 
---
--
-
-
,1. MNTrnC! TIR 1'1dT<::!Tllr f'!rnjf'!1nî'Jl Pfl!TP \TTN Tl..! rnAnt1' 
R IIR rrl;i_ nr/r, r 
A II/A III 
E, AIDE A LA DISTILLATION 
1. Prix d I achat 
2. Aide 
PRonurrs / 
NATURE DES PRIX 1966 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base : -REGL. 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
-
No. 1 a et b 
Prix d I objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 2 
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
~--1 
Prix d I objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
Classe III 
-
No. 4 a et b 
Prix d1objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No,__2_ 
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 6 
Prix d I objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 7 a et b 
-----·-·· .......... -
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
1967 
.!?RIX ET MONTANTS 
FIXES FOUR IES monurrs AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBUI' DE CAMP.AGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC 
1973 
(CEE) No. 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER - DECEMBRE 
- - -
1464/70 1063/71 ~~r/72 1362/73 
1465/70 lo64/71 483/72 1363/73 
, h~1:: /'7r, , ,:;7,:; /71 . /7? , ""f:..h"/7~ 
- - -
1,822 1,822 1,895 1,914 
- - -
J:_,64_?_ ~64o 1,706 1,723 
·-
- - -
-·---------
--~§2? __ _5.M_~ 
· -
- - -
l 264 1.264 1.319 l -:na 
- - -
2,201 2,201 2,289 2,312 
- - -
1,981 1,981 2,060 2,081 
- - - - -
2,985 3,011 
- - -
1,200 1,200 1,312 1,335 
- - -
2,033 2,033 2,155 2,177 
- - -
1,830 1,830 ....... 1,940 1,959 
- - - - -
2,459 2,48o 
- - -
0,974 0,974 1,158 l,18o 
- - -
0,500 0.500 0,600 0,606 
- - -
1,398 1,398 1,482 1,497 
- - -
1,258 1,258 1,334 1,347 
- - - - - - -
- - -
0,953 0,953 1,023 1,038 
- - - 1,477 1,477 1,566 1,582 
- - -
1,329 1,329 1,409 1,424 
- - - - - - -
- - -
0.990 0,990 1.103 1.119 
- - -
1,704 1,704 1,772 1,790 
- - -
1,534 1,534 1,595 1,611 
- - - - - - -
- - -
0,709 0,709 o,899 0,917 
- - -
l,28o 1,280 1,357 1,371 
- - -
1,152 1.152 l.221 1.234 
- - - - - - -
- - -
0,903 0,903 o,988 1,002 
1974 
A B 
7.10. 74 
34/74 2518/74 
135/74 
L.7n"!7L. 
2,039 2,141 
1,835 1,927 
2.84o 2.955 
l ~~ 
2,437 2,559 
2,193 2,303 
3,171 3,303 
1,335 
2,302 2,417 
2,072 2,175 
2,642 2,758 
1,200 
0.616 
1,632 1,714 
1,469 1,543 
- -
1,048 
1,707 1,792 
1,536 1,613 
- -
1.119 
1,915 2.011 
1,724 1,810 
- -
0,917 
1,496 1,571 
1 ]46 1.414 
- -
1,002 
1 
2591jVI/74 
l4e Rév • 
1975 1976 
673/75 833/76 
674/75 
/:..'7<:.'/?f'. 
~ 
2,190 2,256 
1,971 2,030 
3,030 3.104 
1.390 l ,514 
üC_&:g 
2,617 2,696 
2,355 2,426 
3,386 3,487 
1,402 1,553 
UC/kg 
2,472 2,571 
2.225 2,314 
2,864 3,001 
1,272 1,459 
üC/kg 
1,851 1,990 
l,666 l, 791 
- -
1,100 1,209 
UC/kg 
1,864 1,939 
1,678 l, 745 
- -
1 119 1.194 
UC/kg 
2 091 2.175 
1,882 1,958 
- -
0,930 1,047 
JC/kg 
1.697 1,799 
l .",?7 1 h1Q 
- -
1,028 1,200 
DG VI/A4 
1977 1978 
RECOLTE 
~ 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJl' DE CAMPAGNE) 
- REGL. (CEE) No. 727/70 du 21.4.1970 
JANVIER - DECEMBRE 
1169/77 1348/78 
_J_.l_J 
PRODUITS/ 
UATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlement de base 
Période d'an~lication 
Règlements d I application 
~ lfo. 1 a et b 
-2,335 2,362 Prix d'objectif 
2,102 2,126 Prix: d'intervention 
3,194 3,224 Prix d I intervention dérivé 
1,582 1,617 c-,~A~ 
UC/lg 
'ilîn. ? 
2,790 2,823 D-<~ ,11,...,.,,AA+•f' 
2,511 2,541 p.,.;,,. ,.:i,; ·,..., 
3,590 3,626 p.,.; Y rl I in+A-M"'"'"' ,...,., "~"';"~ 
1.62"\ 1.658 Prim"s 
nc/k,,. No."\ 
2.687 2,741 Prix d I ob·'ectif 
2.418 2,467 • Prix d I intervention 
3.197 3,300 Prix d'intervention r1~ .. i.vé 
1.576 1,631 Primes 
uc/k.!2' No. ,1 a et b 
2,040 2.101 p,..;v éiln;.,;,,r:tif' 
1.836 1.891 Prix d'intervention 
- - Prj Je cl I intervention dérivé 
1,270 1.315 Primes 
UC/kg no. 'i 
1,987 2,047 Prix: d' obj ,ctif 
1. 7f\f\ 1.842 Prix d'intervention 
-
-
Prix d'intervention dérivé 
1,230 1 .270 Primes 
UC}!<:g no. 6 
2,229 2,251 
·P~iv ,Hr,h,~n+-'f' 
2.006 2,026 Prix ,1 1 ; n.,.n~rn·.,h rm 
-
- Prix r1 • 'n+ n~.,,~+, rm r1 ~,·i .ll!i__ 
1.078 1,098 Primes 
uc/1œ :tîo. 7 o. et b 
1.844 1.899 Prix d'oh·icqtif 
1,660 1,709 Pri.x d' inteY'.rention 
- Prix d'i:1tervention dérivé 
1,260 1,310 Primes 
2<;91/VI/74 
14•Rév. 
20. 
(!l,,~ao TTT 
--
--
PRODUITS/ 
NATURE DES PF.IX 1966 
OU DES MONTANTS 
No. 8 a 1 b etc 
--
,___ !'r1Jc d I obj e cti:f 
-
--
PriJc d'intervention 
-
PriJc d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 9 a et b 
Prix d I objectif 
-
PriJc d'intervention 
-
PriJc d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 10 
Prix d'objectif 
-
PriJc d'intervention 
-
PriJc d'intervention dérivé 
-
--
Primes 
-
No. 11 a) 
Prix d'objectif 
-
--
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 11 b) 
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 12 a b et C 
PriJc d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d1intervention dérivé 
-
Primes 
-
No, 13 a. b et c 
PriJc d'ob1ectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d 1 intervention dérivé 
-
Primes 
-
No. 14 
Prix d'objectif 
-
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
-
Primes 
-
1967 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOIES 
( FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X, TABAC ~suitel 
- -
1,029 1,029 1,101 
- -
0,9'26 0,926 0,991 
- - - - -
- -
0,606 0,606 0.686 
- -
1.220 1.220 1,318 
- - _ 1,0~-- -~~029_ -~1-1_~ _ 
- - - - -
- -
0,741 0,741 o,863 
- -
1,662 1,662 1,795 
- -
1,496 1,496 1,616 
- -
2,075 2.135 2,297 
- -
0,744 0,885 1,100 
- -
1,425 1,425 l,454 
- -
1,283 1.283 1.309 
- -
1,938 1,928 1,993 
- -
o.671 0.636 o.688 
- -
1,425 1,425 1,539 
- -
1,283 1,283 1,386 
- -
l,93é3 1,938 2,081 
- -
0,671 o,636 o,833 
- -
1,380 1.380 l.4QO 
- -
1,242 1,242 1,341 
- -
l, 705 1,705 1,869 
- -
0,386 o 386 0.531 
- -
l <72 l <72 l 46A 
- -
1,235 1,235 1,321 
- -
1,881 1.881 2.004 
- - 0,997 0,997 1,141 
- -
1,oso l,oso 1.166 
- -
0,981 0,981 l,ü49 
- -
1,426 1,426 l.526 
- -
o,678 0,678 0.793 
---
1---~-·--- --1------
1974 
1973 A B 
7.10.74 
1,112 1,237 1,299 
1,001 1,113 1,169 
- - -
-
' 
o.697 · 0.697 
1.331 1.456 1.c;29 
~ 1,198 1,310 1,376 
- - -
0,876 0,876 
1,813 1,938 2,035 
1,632 1,744 1,832 
2,315 2.465 2.565 
l.118 1.118 
l,454 1,501+ 1,579 
1.309 l.3_24 1.421 
l.993 2.069 2.146 
0-688 o 6fl8 
1,554 1,679 1,763 
1,399 1,511 1,587 
2,096 2,249 ~,336 
o,848 o,848 
1.c;os l 6"0 1.712 
1,355 1,467 1,541 
1,885 2,049 2,134 
0.546 0.546 
l 4A':l 1 <;<;7 l,_Q.35.. 
1,335 l.4ol 1,472 
2.020 2.120 2.200 
1,156 1,180 
1.178 1.228 l 289 
1,060 1,105 1,160 
1.539 l.609 1.670 
0.8o5 o.8o5 
<---------1---
21: 
2591/VI/74 
14~ Rëv .. 
1975 1976 
UC/kg 
1,429 1,515 
1,286 1,364 
- -
0,765 0,859 
uc/iœ 
1.712 1.815 
1,541 1,634 
- -
0,918 1,029 
~ 
2,076 2,180 
1,868 1,962 
2.626 2.748 
1.100 l.228 
UC/kg 
1,579 1,642 
1.421 1.478 
2.166 2.2·-n 
() 7lrl 0 774 
~ 
1,798 l,$06 
1,618 1,715 
2,392 2,504 
o.848 0,956 
UC/l<.g 
l ;;q l 678 
1,495 1,510 
2,131 2,:..69 
0.610 0,734 
~ 
l /;':l<; l f;<;l 
1 472 1.486 
2.200 2-2"'i 
1,180 1,202 
~ 
l.289 1.289 
1,160 1.160 
l 670 l.72'i 
O 821 0 onL. 
DG VI/M 
RECOLTE 
1977 1978 
x. TllBAC (suite) 
1,583 1,662 
1,425 1,496 
- -
0,911 0,961 
1,897 1,992 
1,707 1,793 
-
1.0',ll 1,141 
2.235 2,302 
2.012 2,072 
2,831 2,926 
1,277 1,327 
1,667 1,684 
1,500 1,516 
2,257 2,275 
o. 793 0,828 
1,935 1.974 
1,742 1,777 
2,535 2,575 
0,994 1,039 
l, 703 1,754 
l-'i3~ 1,579 
2.1q, 2.248 
0.76~ o,813 
1.659 _l,676 
-~-d93 _ ,_ -~'508 
_2,2,:3 2,261 
1,202 1,232 
---· 
1,295 1,295 
1,036 1,036 
1,582 1,582 
0,904 0,904 
PRIX Er MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBIJI' DE CAMPAGNE) 
--------------------
---
uclk.r 
UC/kg 
ur.fi,,,. 
uc/1rn 
ucfk.,. 
UC/k.,; 
uc/;~g 
uc/1:.c-
PRODUITS/ 
UATU1lE DES PRIX 
OU DES MOlflANTS 
Uo. 8 a. b et C 
Prix d' o b.-i ectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 9 a et b 
Prix d'objectif 
Prix d • intervention 
Prix d'in- ~;;.,...;,:,-.,.C: 
Primes 
Nn. 10 
P~i~ r,lnh;"~·Hf' 
Prix d' int,,.,..,,,,ntion 
Prix d I intervention dérivé 
Primes 
No. 11 a) 
-
Prix d'ob;ectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dériv6 
o ...... .; .. .,,...r-
:?ro- 11 b) 
P~· V r1 l r,1-,;~~+ • f' 
Prix d' i:ltervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
lfo. J.2 ~-z b et C 
Prix d'objectif 
Prix d' interventio,1 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No, 13 ......,_. b et C 
-- -
P~iv ,11,-,h',.Atif' 
Prix rl'i,1tE>'~~---
Prix rl'4r~ .. tc; ... ur,ntiQn rlfrj'ls; 
Primes 
Xo- l/! 
P:·ix d'ob'ccüf 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
2591/VI/74 
l4e Rév. 
22. 
··--------------
--
-
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
No. 15 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
~ 
Prix d'"1" 1ectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No, 17 
Prix d1ob.1ectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
No. 18 a. b etc 
Prix d I objectif 
Prix d'intervention 
-
Prix d'intervention dérivé 
Pr1mes 
No. 19 a et b 
Prix d'objectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
DIFFERENTES RACES 
Aide 
Règlement de base : 
Période d'application : 
Règlements d'application : 
1. LUZERNE DESHYDRATEE 
Aide à la production 
2. AUI'RES 
Aide à la production 
1966 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
REGL. 
-
-
1967 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOI.ES 
(FIXATIONS DU DEBlJI' DE CAMPAGNE) 
RECOLTE 
1968 1969 1970 1971 1972 
X. TABAC (suite) 
- -
2,125 2,125 2,168 
- -
1,913 1,913 1,951 
- -
3,082 3,082 3,151 
- -
1,190 1,190 1,435 
- -
1,953 l.Q53 2.031 
-
- -
J,75§ __ 2-,Jl~-
-~~~--
- - ,__2L6~6 2,626 2,734 
-
- -
1,128 1,128 1,328 
- -
1,749 1. 749 • l.819 
- -
1.574 1.574 l 637 
- -
2,362 2,362 2,462 
- -
1,070 1,070 1,184 
- -
8,898 8,896 Q_610 
- -
8.008 8 008 fL64a 
- -
12,320 12,320 13.073 
- -
4,983 4,983 5,559 
- -
0,880 o,88o o,898 
- -
0,792 o, 792 o,8o8 
- - - - -
- -
0,175 1,175 0.219 
XI, HOUBLON 
(CEE) No. 1696/71 du 26,7,1971 
JANVIER - DECEMBRE 
- - - -
2717/72 553/74 
- - - -
259,00 150,00 
a à 
55ù 00 750.00 
1974 
1973 A B 
7.10.14 
2,168 2,218 2,329 
1,951 1,996 2,096 
3,151 3,247 3,365 
1,435 1,435 
2.0'51 2.101 2.206 
.___l~-- L-~l 1,985 
2,755 2,837 2,947 
1,348 1,348 
l_il37 1.887 1 981 
1 653 l.698 1.783 
2,481 2,561 2,662 
1.202 1,202 
9 706 10 288 l0.8o2 
A 7·,c; a ,:,c;a a 7,;,,;, 
13.171 13 962 14.488 
5,655 5,655 
0,907 0,957 1,005 
0,816 0,861 0,905 
- - -
0.228 O 228 
677/75 1 2610/75 
100,00 
100 ,oo à 750 ,oc, à 
750.00 
XII. FOURRAGES DESHYDRATES 
1o/'.,/:,/f,_7 1967 /68 lOhA/69 1af.a/70 1g-ro/11 1cn1/72 1g-r217, 107'.l./74 1074/7<; 
REGL, (CEE) No. 1067/74 du 30.4.1974 
AVRIL - MARS 
- - - - - - - - 1068/74 2496/74 
- - - - - 1 - - - 1 61 00 1 6,30 
- - - - - - - -
6 1 00 6,30 
1 
23. 
2591/VI/74 
14e Rév .. 
1975 1976 
yç& 
2.329 2,422 
2,096 2,18o 
3,365 3,464 
1,445 1,459 
~ 
2.206 2.2Q4 
1.985 2.065 
2,947 3.041 
1,358 1,372 
UC/krz 
l.981 2 060 
1.783 1,854 
2,682 2,74o 
1.230 1,242 
~ 
l0.Bo2 10 8o2 
a 7?? a 7?? 
14.474 14.717 
5,155 5,294 
~ 
1,025 1,076 
0,923 0,968 
- -
0.24'> 0 2q:; 
UC/rV, 
1793/76 1363/77 
200,00 ~uu1oo 
à 
6so.oo 550,00 
~ 
1975 /76 1976/77 
JC/TJ,; 
573/75 833/76 
8,oo 9,00 
8,oo 9,00 
DG VI/A4 
1977 1978 
2.434 2,434 
2,191 2,191 
3,477 3,477 
1,474 1,494 
2,305 2,305 
2 .CY7'- 2,075 
3,053 3,053 
1,3993 1,419 
2,a,o 2,070 
1.863 1,863 
2.751 2.751 
1.25A. 1,254 
10.856 10.856 
9.770 9,770 
14,793 14'i'793 
5,400 5,500 
1.114 1,147 
1,003 1.032 
-
-
0,320 0,400 
RECOLTE 
X. TABAC (suite) 
XI. HOUBLON 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBt.11' DE CAMPAGNE) 
UC/kl? 
uc/kg 
uc/k,,. 
uc/k.,· 
uclk2 
REGL. (CEE) Ho. 1696/71 du 26.7 .1971- REGL. (CEE) N° 1170/77 du 17.5.1977 
JANVIER - DECEMBRE UC/RA 
853/78 
285,00à. 
1 
500,00 
XII. El'.lURRAGES DESHYDRATES uc/Tr.1 
1977/78 
REGL. (CEE) No. 1067/74 du 30.4.1974 
AVRIL - MARS uc/rn.1 
86r:-,/77 
9,55 
9,55 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
No. l'> 
Prix d'objectif 
Pr:·.x d'intervention 
Prix d' inte:0vention dérivé 
Primes 
No, 16 
Prix d'objectif 
n-;..- "''" '.n~ 
Prix d' intervention dérivé 
Primes 
lîo, 17 
Prix d'obiP.ctif 
Prix d • intervention 
Prix d'intervention dériv~ 
Primes 
No. 18 a. b et c 
Prix d'objectif 
Prix d I intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
Uo. 1q a 1t b 
Prix d 1 obiectif 
Prix d'intervention 
Prix d'intervention dérivé 
Primes 
Règlement de base 
Période d'application 
Règlements d I application 
1 TlTH'li'lèPT.'llTfTli'.C: n '""'C' 
Aide 
Règler.1ent de base 
Pfriode d I application 
Règlements d I application 
1. LUZERllE DESHYDRATEE 
Aide à la production 
2, AUTRES 
Aide~ la production 
2591/VI/74 
14e ;Rév, 
24. 
·--
--
00 VI/A4 
PRODlJITS / 
NATURE DES ffi IX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base: 
Périodes d'application: 
Période d'application: 
Règlements d'application: 
Prix de base 
Prix d'achat 
l. PLEIN AIR 
Périodes d'application: 
Règlements d'application : 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
2, DE SERRE 
Période d'application: 
Règlements d'application: 
Niveau maximum du prix de retrait 
Période d'application : 
Règlements d'application: 
Prix de référence (GROUPE I} 
Prix de base 
Prix d I achat 
-- . 
Règlements d'application: 
Prix minimum aux producteurs (GROUPE l) 
Ccmpensation financière 
Période d 1auulication: 
Règlements d'application: 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
1'}66/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES l?OUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMP.AGNE) 
ANNEES DE CAi\iPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 l'Jl0/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIII. FRUITS ET LEGUMES 
1974/75 
A B 
7.10.74 
-REGL, No. 23/62/CEE du 4.4.1962 ~ REGL. (CEE) no. 2454/72 du 21.ll.1972 
-REGL. (CEE) no. 2745/72 du 28,12.1972 
-REGL, (CEE) No. 1035/72 du 18.5.1972 
-
0
"'"-' il"EE\ -~ 2i,.Clc,'17i:; du 20. 0.10'7<: 
Différenciées selon les produits 
A. CHO!!-FLEURS 
MAI 66 - AVRIL 67, etc •• 
2/67 518/68 1707/68 739/69 774/70 855/71 932/72 1343/73 1069/74 2518/74 
9,3 8,2 8,2 10,9 7,5 7,4 8,1 10,9 8,9 n,n 
3,7 3,3 3,3 4,4 3,3 3,3 3,4 4,6 3,9 5,o4 
B; TOMATES - CAT. I 
Prix de réf. : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc, , - AVRIL A DECEMBRE : à pa.rtir de 1973 
Prix de base : JUIN 66 - DECEMBRE 66, etc •• 
61/6é 86/67 678/68 1035/69 1327/70 1155/71 1158/72 999/73 749/74 2518/74 
124/67 742/68 740/69 no/70 1228/71 1173/72 1343/73 l069/74 
32,2 18,7 13,9 18,5 -
. " , 
16,8 17,7 64,o 70,4 18,ao 
-
12,8 12,2 12,6 11,8 12,3 13,2 14,o 14,9 14,07 
-
5,2 4,9 5,1 4,8 5,0 
-
5,3 5,8 6,2 5,78 
JUIN 73 - NOVEMBRE 73, etc,, 
25. 
2591/VI/74 
14e. Rév. 
1975/76 IJ.976/77 
uc/100 iœ 
474/75 833/76 
10,40 11,25 
4,55 4,92 
UC/lOOkg 
474/75 
840/75 
624/76 
833/76 
89,95 97,15 
17,07 18,22 
7,10 7,58 
- - - - - - -
1624/73 1398/74 2516/74 b12/7c; 1248/76 
- - - - - - -
17,6 18,9 13,55 21,52 22,87 
C, l) ORANGES JC/lOûk.9: 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67. etc .. 
179/66 794/67 1936/68 2348/69 2345/70 2634/71 2522/72 3303/73 1069/7412518/74 474/75 833/76 
3/67 84/67 1878/68 2335/69 2355/70 23go/71 2430/72 1343/73 3025/74 2973/7' 2755/76 
18,9 19,4 19,5 19,5 16,2 16,6 17,2 18,0 18,90 18,90 18,90 
13,7 17,0 16,2 15,2 14,9 14,9 15,9 17,0 18,9 19,85 21,89 23,54 
9,5 11,9 11,3 10,6 10,4 10,4 10,9 ll,4 12,3 12,92 14,25,cAL~ 
2) ORANGES (DE TRANSFORMATION) 
- -
209/70 2510/11 2640/7 141/73 3174/73 3136/74 3177/75 
5,4 5,4 5,4 5 ,5 5,7 6.5 7.3 
2,6 2,6 2.6 2.6 2.6 3.2 4,7 
D. MANDARINES - CAT. I UC/lOOk;;; 
NOVEMBRE 66 - FEVRIER 67, etc •• 
153/66 
4/67 
795/67 
e;..o/67 
1937/68 
1877/68 
2347/69 
2336/69 
2259/70 
2357/70 
2466/71 
2389/71 
12521/72 
2431/72 
3232/73 
1343/73 
11069/74 2518/74 
2975/74 
474/75 
2'J77/75 
833/76 
17,8 16,5 16,9 17,6 17,0 16,8 17,8 18,8 19,74 19,74 19,74 
14.,2 18,0 17,4 16,9 16,5 18,4 18,4 19,5 21,0 22,05 24,39 26,28 
9,5 11, 7 11,3 11,3 11,3 11,4 12,1 10,8 13,9 14,60 16,12 17,35 
-
DG VI/A4-
1977/7 
1978/79 
uc ECU 
- REGL. No. 23/62/CEE du 4.4.1962 
~ REGL. (GEE) No. 1035/72 du 18.5.1972 
Différen.:iées selon les produits 
868/7' 911/78 
ll,77 12,01 14,52 
5,14 5,25 6,35 
', 
Prix de réf. ; JUIN 66 - DECEMBRE 66, 
Prix de base : .nJIN 66 - DEcmmIŒ 66, 
860/77 824,i78 
1050/ 17 ll23/78 
--
5'5.21 77,53 93,73 
18,92 19,25 23,27 
~l!..~'7 8,01 9,68 
~-·--
1211/77 1272/78 
23,60 23,98 28,99 
868/7, 
2591/ï? 
1123/,78 
2655178 
.._28,90 18,90 22,85 
24.32 24,79 2Q Q7 
15.84 16,15 ,a~ 
1806/78 
8,38 10,13 
5,62 6,79 
868/77 1123/78 
2592/77 
19, 74 
27, 17 27. 70 33,49 
17,5,3 18,28 22.10 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES roUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBllr DE CAMPAGNE) 
AlINEES DE CAMPAGNE 
XIII. FRUITS l1'l' LEGUMES 
,., Mat'; (Gd) no. 2454) /2 du-:u.n.,.::ir.: 
- REGL. ~CEE~ no. 2745/72 du 28.12.197~ 
- REGL. CEE no. 2482/75 du 29.9.1975 
A. CHOt."X-FLEURS UC/100 u: 
Iill 66 - AVRIL 67, c.tc. 
B. TOMATES - CAT I uchoo k.!!' 
etc •• - AVRIL A DECEMBRE : ù partir de 1973 
etc •• 
JUIN 73 
-
HOVEXBHE 73, etc ••• 
C. 1) ORAN'.JES uc/looki! 
DECEMBRE 66 - AVRIL 67, etc •• 
2l ORA!mES ( DE TRANSFOfiliATI rnr 1 
D. KA1îDAHiil3S - CAT.I ~ 
1WiTSE3IE 66 - FEVr!':ER 67 etc •• 
2591/VI/74 
l4e. R,v. 
PRODUITS/ 
NAWRE DES PRIX 
ru DES MONTANTS 
Règlements de base 
Périodes d I application 
Période d'application 
n~ _, _ ___ i_ 1'l 1 __ ..,1; ---1--: ""' 
Prix de base 
Prix d'achat 
1. PLEIN AIR 
Périodes d'application 
r,ègler:ients d I application 
Pri:: de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
2. DE SERllE 
Période d'application 
Règle:!lents d I apr,lication 
Hiveau maximum du nrix de retrait 
Période d'a.pplication 
Règlemc:'1ts d 1 3.-pplication 
Prix de référence (GROUPE I) 
P;ciJ!: de b"SC 
p.,.,; .. ,11--i-.~+ 
Hèglements d I application 
l:rix mi UÜ':U.1l anx ;.irodm:::t eiirs (GflQIIEE T) 
f!OffinC>l1Sc,-'-, m, .-, ', ·:1r,Ï (l1'P 
Période d'a~~lication 
Règlements d.' application 
Prix de r6fc\rence 
Prix de base 
P .'ix d'achat 
26. 
DG VI/ A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d'application: 
Règlements d1application: 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application: 
Règlements d'application: 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application: 
R~glements d'application: 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application: 
Règlements d'application: 
Prix de référence 
Prix de be.se 
Prix d 1achat 
Période d'application: 
Règlemente d'application~ 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Période d'application: 
Règlements d'application: 
Prix de référence 
1'966/67 
90/66 
5/67 
17,3 
10,2 
6,6 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBlJ.r DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 l<J72/73 1973/74 
XIII. FRUITS ET IEGUMES t sui tel 
E, CITRONS 
JUIN 66 - ~ 67, etc •• 
149/67 
126/67 
634/68 
741/68 
1036/69 
lo69/69 
1323/70 
968/70 
1157/71 
1239/71 
1159/72 
1175/72 
·1921/73 
1343/73 
-16,6 15,4 17,1 TTTT •ln ( 18,0 20,8 23,3 
-
13,4 12,4 14,7 ::L5,4 16,9 20,5 20,6 
8,7 8,1 8,9 9,3 10,2 11,0 11,9 
F, RAISINS DE TABIE 
Prix de réf, : JUILI.EI' 66 - NOVEMBRE 66, etc •• 
l<J74/75 
A B 
7.10,74 
1364/74 
1069/74 
2518/74 
--
25,9 22,79 
22,1 18,27 
12,9 12,39 
Prix de be.se : JUILLET 66 - OCTOBRE 66, etc, • , - AOllI' à OCTOBRE : è. partir de 1971 
89/66 263/67 871/68 ~o4o/69 1326/70 1156/71 1484/72 1:1.614/73 1363/74 2518/74 
337/67 979/68 ~mo/69 971/70 1236/71 14o4/72 343/73 1069/74 
29,7 29,4 28,2 29,3 24,4 24,6 25,9 28,2 28,5 20,79 
-
21,2 18,4 18,o 16,5 13,7 14,1 15,2 16,6 14,28 
-
12,8 11,1 10,8 10,8 9,2 9,6 10,2 10,9 8.61 
G. POMMES 
Prix de réf. : JUillET 66 - JUIN 67, etc •• 
Prix de base: AOllI' 66 - JUIN 67, etc •• ,, 
97/66 262/67 1032/68 1319/69 1427/70 1449/71 1596/72 1919/73 1069/74 2518/74 
6/67 3'7)/67 1042/68 1494/69 17')8/70 1579/71 1652/72 1343/73 1'7)7/74 
14,3 12,5 14,6 13,3 13,1 13,l 14,3 15,9 17,1 16.49 
15,l 10,0 10,5 8,7 8,7 9,5 9, 7 10,8 12,0 12 60 
8,0 5.0 5.1 4.7 4,7 4 8 5 l 5 .'i 6.1 6 .'il 
H. POIRES 
Prix de réf. : JUILLET 66 - AVRIL 67, etc ••. 
27, 
2591/vI/74 
14• Rév. 
1975/76 1,n6/77 
UC/lOOkg 
474/75 833/76 
1311/75 1227/76 
~-
28,16 24,65 
24,47 26,14 
14,70 15,73 
UC/100~ 
474/75 
1310/75 
833/76 
.. 225/76 
30,20 32,62 
19,12 20,48 
12,50 13,35 
uC/lOOkg 
474/75 
1642/75 
833/76 
1476/76 
lQ_<;2 20.91 
13.97 14.63 
7 11 7.45 
UC/lOOk.!: 
Prix de base : JUILI.El' 66 - MARS 67, etc. • • - JUILLET à AVRIL : à partir de 1971/72 
96/66 148/67 870/68 1039/68 1426/70 1448/71 1465/72 l~0/73 1069/74 2518/74 474/75 833/76 
7/67 209/67 978/68 14oo/69 1374/70 1357/71 1337/72 1343/73 1958/74 1643/75 11475/76 
19,2 20,0 18,5 16,3 16,3 15,7 15,1 16,7 16,9 15,86 19,29 20 66 , __ 
17,7 16,7 16,0 14,6 14,8 13,7 13,4 13.8 14,0 13.02 15 .92 16 51 
9,2 8,4 8,ü 1,3 7,4 7,5 6,7 6.9 7.1 6,62 8.20 8,41 
I. i'ECRES JC/lOOkg 
JUIN 66 - SEPI'EMBRE 66, etc • . 
46/66 85/67 
1 
125/67 
679/68 
740/68 
1038/69 
1071/69 
1324/70 
~9/10 
1154/71 1215/72 1615/73 124i+/74 474/75 83:i/76 
1237/71 1174/72 1343/73 1069/74 1309/75 1226/76 
22,9 29,2 31,7 30,4 20,1 26,2 28,2 31,3 .-~4 ,5 38.33 40,37 
-
17,3 17,9 16,8 18,6 18,l 19,0 20,0 21,4 24.79 26,66 
-
10,4 10,8 10,l 11,2 11,5 11,5 12.0 13,0 15.04 16 22 
J. CERISES UC/lOOkg 
MAI 66 - JUillET 66, etc. • - MAI à AOUT : à pi.rtir de 1972 
47/66 87/67 585/68 892/69 1322/70 963/71 1006/72 1397/73 1242/74 1262/75 1156/75 
39,0 38,6 36,5 37,3 1 :'7 ,, 45,6 41,8 44,6 49,l 56,14 6o,63 
. 
DG VI/14 
ANNEES DE CAMPAGNE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOlES 
(FIXATIONS DU DEBUl' DE CAMPAGNE) 
1977/78 1978/79 
uc ECU 
XIII. FRUITS ET LEXHJMES ~suite) 
E. CITRONS uc/loo 1œ 
JUIN 66 - MAI 67. etc •• 
868/77 
1048777 
1177/78-1123/78 
24,66 24,66 29,81 
<.;(,l.O_ 27,64 33,42 
16,35 16,64 20,12 
F. RAISINS DE TABLE ucboo kg 
Prix de réf. : JUILLET 66 - NOVEMBRE 66, etc •• 
Prix ci.e base : JUILLET 66 - OCTOBRE 66, etc.• - AOUT à OCTOBRE : à partir de 1971 
868/77 1123/78 
1215/77 1668/78 
33,93 '.1,Q.6Q 37,10 
20,94 21,32 25,77 
13,64 13,88 16,78 
G, POMMES UC/100 ka 
Prix de réf. : JUILLEI' 66 - JUIN 67, etc.• 
Prix de base : AOUT 66 - JUIN 67, etc., ...... 
868177 
1426/77 
1123/78 
1532/78 
21, 75 22,87 27,65 
15,23 15,59 18,85 
7,76 7,95 9,61 
H. POIRES UC/100 k2 
Prix de réf. : JUILLET 66 - AVRIL 67, etc ••• 
Prix de base : JUILLEr 66 - MARS 67, etc ••• - JUILLET à AVRIL : à partir de 1971/72 
868/77 1123/78 
1427/77 
1531/78 
21,49 22,56 27,27 
17,05 17,37 21.00 
8,69 8,86 10,71 
I. PECHES ucboo !se; 
JUIN 66 - Sll'TEMBRE 66 1 etc •• 
868/77 1123/78 
1214/77 
1232/78 
41~99 43,33 <;:) '-8 
--:' 
27,80 28,33 34,25 
16,92 17,25 20.8'i 
J, CERISES uchoo a 
MAI 66 - JUILLEI' 66 1 etc. 1 lW à AOUT : à partir de 1972 
1047/77 1176/78 
f.':IM 59,34 71,74 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d'annlication 
Règlements d I application 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
Périodes d'applicatio:'l 
Règlements d I application 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
Périodes d'application 
Règlements d'application 
Prix de référence (GROUPE I) 
Prix de base 
Prix d'achat 
Périodes d'application 
Règlements d I application 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d I achat 
Période d'application 
Règlements d'application 
Prix de référence 
Prix de base 
Prix d'achat 
Période d'application 
Règlements d I application 
Prix de référence 
2591/VI/74 
14e Rév. 
28. 
----
·-·-··---
·--
DG VI/A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 1966/67 
OU DES MONTANTS 
,_.. 
-· 
Période d 1application: 
Règlements d'application: 45/66 
Prix de référence (GROUPE I) 18,2 
.. 
Période d 1application: 
Règlements d'application: 
-
Prix de référence 
-
Règlements de base : - RF.GL. 
Période d'application: 
Règlements d'application: 
Prix de référence 
Canpensation financière 
Règlements de base : -RF.GL, 
Période d 1apPlication: 
' 
fu,p.:lement d 1aoolication : 
Aide 
Prix minimum 
Période d'application: 
R~glement d'application 
Prix minimum 
Prix minimum spécial 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES ffiODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBUT DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/6€ 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 l!J73/74 
XIII. FRUITS ET IEGUMES ~ suite l 
K, PRUNES 
JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc •• 
84/67 633/68 1037/6~ 1325/70 1153/71 1214/72 1616/73 
20,4 19,3 18,0 1 - 1: 21,1 22,2 24,3 
,= 
L, CONCOMBRES 
1 FEVRIER 73 - NOVEMBRE 73, etc •• 
2591/VI/74 
14eRév. 
1974/75 
A B 1975/76 
7.10.74 
243/74 2518/74 1308/75 
26,0 
-
29,60 
- - - - - - 537/7~ 425/74 2518/74 317/75 
- - - - - -
51,6 61,9 33,50 67,34 
- AGRUMES 
29, 
1976/77 
UC/1001.<;g 
1224/76 
31,96 
UC/lOOkg 
248/76 
71,48 
UC/lOOkg 
(CEE) no. 2511/69 du 9.12.1969 - (CEE) no. 175/73 du 22.1.1973 - (CEE) no. 2481/75 du 29.9, 75 
NOVEMBRE - FEVRIER 
193/70 193/70 193/70 193/70 193/70 193/70 2481/75 833/76 
2259/70 2466/71 2521/72 3232/73 2975/74 2971/75 2756/76 
17,0 16,8 17,8 18,8 19,74 19, 74 19,74 
3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 3 à 5 ~~é ~ 8~42 ... 
XIII, BIS : PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET I.EGUMES 
(CEE) no. 865/68 du 22.6.1968 - (CEE) no, 1}!__20/75 du 25.5.1975 --(CEE) no. 516/77 du 14,3,77 
A. CONSERVES D'ANANAS 
JUIN - MAI 
526/76 
-
30,CO 
15,25 
B, PUREE DE TOMATES 
SEPTEMBRE - JUIN 
1931/'{5 517/77 
60,00 64,00 
40,00 48,00·-
f----
-· 
DG VI/ A4 
1977/78 
1213/77 
33,24 
256/7 
77,23 
REGL. 
868/77 
2592/77 
10 .?A 
4,92à8,71 
1978/79 
uc ECU 
1233/78 
34,99 42,30 
244/78 
74,17 89,67 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIII., [!!UITS ET LmUMES (suite) 
K. PRUNES 
JUIN 66 - OCTOBRE 66, etc •• 
L. CONCOMBRES 
FEVRIER 73 - NOVEMBRE 73, etc •• 
AGRUMES 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBtJI' DE CAMPAGNE) 
uc/100 1c.2 
ucboo k~ 
ucboo kg-
(CEE) no. 2511/69, du 9.12.1969 - (CEE) no. 175/73 du 22.1,1973 - (CEE) no.2481/75 du 29.9,75 
NOVEMBRE - FEVRIER 
1123/78 
2656/78 
19,74 23,86 
Â1i6 a l~~~~ a 
XffI • BIS : PRODUITS TRANSFORMES A B!SE DE FRUITS ET ŒGUMES 
REGL. (CEE) na. 865/68 du 22.6.i968 - (CEE) no. 1420/75 du 25.5.1975 - (CEE) 
modifié par (CEE) N°1152/78 du 30.5.78 
no, 516/77 du 14,3,77,-
A, CONSERVES D1 ANANAS uc/100 kg 
JUIN - MAI 
1362/77 1768/78 
31,20 32,50 39,29 
15,85 16,25 19,65 
B, CONGEN'l'RES lE TOMATES 
- JUILIEI' - JUIN UC/100 kir 
1361/77 1515/78 
66,oo 
-
57,M, -
32,51 39,30 
6,56 7 ,93 
c. CONSERVES IE TCMATES PELEES ucL100 !é!: 
~-- --
--Entières 
ii:~~a 
11,..:0 a 
14,18 
f6~g7à 10,01 à B 26 
--Non-entières 
4,55 5,50 
6,84 8,27 
D. JUS ,DE 'IDMATES ucL100 ~ 
7,05 8,52 1 1 
6,84 8,27 
E, PECHES AU SIROP ucL100 !é!: 
·~ 21,821 l 1 
23,68 28,63 
F. PRUNEAUX SEPTllMBRE - AOUT UC/100 lœ 
29,34 35.47 
105,06 1 127 ,01 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Période d'application 
Règlements d'application 
Prix de référence (GROUPE I) 
Période d'application 
Règlements d I application 
Prix de référence 
Règlements de base 
Période d I application 
Règlements d'application 
Prix de référence 
Compensation financière 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlement d'application 
Aide 
Prix minimum 
Période d'application 
Règlement d'application 
Prix minimum 
Prix minimum spécial 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
-------
Aide à la production 
Prix minimal au prodcteur 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
Aide à la production 
Prix minimal au production 
Période d'application 
Aide à la production 
Prix minimal au producteur 
2591/VI/74 
14,e Rév. 
30, 
----------
--
DG VI/A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
R~glements de be.se: 
1966/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES R)UR I.ES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS Dû DEBl11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1967/68 1968/ô9 1969/70 ÎJ.970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XIV. ?RODUITS Lll.ITIERS 
- REGL, no, 13/64/CEE du 5.2.1964 
- REGL. ( CEE) no. 804/68 du 27.6.1968 ( March! unique) 
1974/75 
A B 
7.10. 74 
2591/VI/74 
14e Rév. 
31. 
1975/76 1976/77 
--
---·-------
Période d'application : AVRIL-· MARS 
886/68 2433/69 1222/70 669/71 647/72 1188/73 663/74 2496/74 
Raglements d'application : 
- -
824/68 2434/69 1223/70 670/71 648/72 1189/73 665/74 263ô/74 
1224/70 671/71 649/72 ll':J)/73 666/74 
A. LAIT P,Z ~ M,G1 
Prix indicatif (rendu laiterie) 
- -
10,30 10,30 10,30 10,':J) li, 77 12,42 13,41 114,08 
B, Lll.IT MAIGRE (ALIMENTATION DU BETAn.) 
Aide 
- -
1,50 1,50 1,50 1,65 1,65 2,42 3,ll 3,20 
C. BEURRE 
Prix d'intervention COMM 
- -
173,50 l73,5C l 73,5ù 178,00 1180,00(l ;1.76 ,oo 176,00 183,58 
1186,00{2 
__ , ___ 
~-
DAm-1 ÎJ.68,53(3 171,50 172,40 ~ ) 
-------·· 
!REL 155 ,11 160,25 163,40 170,43 
(3) 
-·· ~ ---- --~-
!TAL 1Ah ~~' 177,76 
U.K. 76,06 
(3) 
87,96 104,89 108,95 
Aide au stockage privé : voir REGL. no.----> 1101/68 ô85/69 603/70 606/71 606/71 Q/32/7~ 658/74 
D. ?OUDRE DE LAIT ECREME 
Prix d'intervention 
- -
41,25 41,25 41,25 47,00 54,oo 66,0ü 79,üû 82,74 
·-
!TAL 66,66 
Aide au stockage 
- - - - - - - - - -
E. POUDRE DE LAIT ECREME 1 ALil•iENTATION DU :&""'TAIL) 
Aide 
- -
6.25 
!TAL 
Prix d'intervention 
124,80 Grana Pad, 30-60 Jours - -
--
IT.AL 
-·--· ·--
6 mois 
- -
146,80 
·-~-· 
!TAL 
····-
Parm. Regg. 6 mois 
- -
163,20 
-~---
-· ·-----····-
Aide au stockage 
Aide 
(1) Jusqu'au 14.9.1972 
(2) A ps.rtir du 15,9,1972 
(3) A partir du 1.2.1973 
( 4) A partir du 1.1.1975 
!TAL 
(5) lè ligne: valable à partir du 3.3.1975 
2è ligne : valable à partir du 16.9.1975 
(6) A partir du 1.11.1975 
(7) lè ligne: valable à J;6.rtir du 15,3.1976 
2è ligne: valable à partir du 16.9.1976 
(6) Valable à :i;:artir du 1.5.1976 
- -
- -
(S) A partir du l.l.lS,78: valable pour tous les Etats-mernbre:J (10) Valable à partir du 1.10.1977 
--~-
1,95 
1,76 
8_à_t· 8,25 13.00 l 17,62 26,04 33 .5J 34.SO 
26,30 
F. FROMAGES 
124,80 124,Bo 142,35(1 132,05 
145,65(2 157,55 175,50 183,10 
·---
·- ~,_.1)_ f-
148,80 148,80 156,60 168,55(1 183,55 206,60 214,6û 
171,00(2 
·--
185,39 
182,58(1 163,20 163,20 171,00 197,95 223,60 231,60 
185,40(2 
----- -- -·---~-~-~-->-------t--------
-~--~ 
----·-
~ 199~3 
1,98 1,98 2,04 2,18 2,31 3,14 3,23 
G. I.J,.IT ECfilJ,!E TRANSFOfü•JE Ei~ CA5EINE 
2,00 2,02 2,02 1,83 3,60 3,20 
(5) (7) 
468/75 558/76 
469/75 560/76 
533/75 565/76 
534/75 935/76 
UC/lOOkp; 
~ 16,29 
15,59 16,76 
iTC'/l'Y:ka 
3,39 ~ 
5,50 
JC/lOOkg 
194.63 218,06 
209,58 223,80 
184.14 210,35 
198,32 216,03 
134 .19 172,36 
143,68 176,62 
1519/75 
ûC/lOCkg 
OO.L7ü ! 9.J,16 
~~
1 7C 1 91,37 
µf---
üC/2.:·, ... '~r-
36 .50 i8 oc 
JC/l::;Ci,;; 
195 .65 2J8 91 
201,45 213 79 
230 83 250.69 
2j6,74 255 ,84 
250 03 271,81 
255 ,94 276,96 
;;, ·F3.5s-
;;c/~~·J4 
~ 5 ,:.ù 
4,80(6) 
• 
DG VfA.4 
1978/79 
1977/78 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIV. PRODUITS LAITIERS 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
- REGL. no, 13/64/CEE du j,2,1964 
- REGL. (CEE) no. 804/68 du 27 .6.1968(:Marché unique) 
AVRIL - llIARS 
872/77 895/78 - 998/78 
mm 999/78 -1049/78 
984/77 
!9§~/,11 
·-, ., 1 1 
A. LAIT (3,7 "b 1,1.G.) uc/loc k&t 
17,35 17,70 21,40 
B. LAIT MAIGIŒ· (ALil:IENTATION DU BETAIL~ ucboo kg 
5.50 4,40 5,32 ô,2p 
10 
C. BEURRE ucboo kg 
230,95(9 235,72 284,97 
226,96 
205,45 
D. POUDRE DE LAITECRE!,iE ucl'.'.100 kg 
94,09 95, 78 115, 79 
E, PCUDRE DE LAIT ECRE!,iE ( ALUIENTATIOH DU BETAIL) 1:.rc/100 k.o-
39,00 43,00 51,98 
F. FROI'<IAGES uc/ioo lœ 
223, 72 231,13 279,43 
'269,34 280,48 339,09 
292,57 306,03 369,98 
1 ',:<; 1,37 1,66 
G. L.~IT ECREl,Œ TRAfTSFORI-Œ Erl" CASEilTE ucboo kg: 
5,55 
2591/VI/74 
14e Rêv. 
PRODUITS/ 
HATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d I i.ipplication 
Prix indicatif (rendu laiterie) 
Aide 
Prix d'intervention COr.Jiï 
DA1"'l:t1l 
IREL 
ITAL 
U.K. 
Aide au stoclca_;e privé : voir REGL, !:10, 
Prix d'intervention 
ITAL 
Aide au stocka'2'e 
Aide 
ITAL 
Prix dt interventicn 
Gra.na Pad. 30-60 jours 
ITAL 
6 mois 
ITAL 
Parm. Regg. 6 mois 
ITAL 
Aide .ci:u stock,.,,c-e 
Aide 
32. 
--
--
DG VI/A4 
PRODUITS / 
NATURE DES ffiIX 
OU DES MONTANTS 
PG 01 - Prix de seuil 
PG 02 - Prix de seuil 
PG 03 - Prix de seuil 
PG 04 - Prix de seuil 
PG 05 - Prix de seuil 
PG o6 - Prix de seuil 
PG 07 - Prix de seuil 
ro 08 - Prix de seuil 
PG 09 - Prix de seuil 
.fG 10 - Prix de seuil 
ro 11 - Prix de seuil 
PG 12 - Prix de seuil 
1'}66/67 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODurrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBl11' DE CAMPAGNE) 
===========z===================== 
ANNEES DE CAMP.AGNE 
1'}67/68 1968/69 1969/70 lg'{0/71 1971/72 1972/73 lg'f3/74 
XIV. PRODUrrs UUTIERS {suite) 
H. FRODurrs PILOTES 
21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 
54,oo 54,oo 54,oo 60,00 67,00 79,00 
103,25 103,25 103,25 109,30 ll6,70 122,95 
46,oo 46,oo 46,oo 47,55 49,45 50,65 
61, 75 61, 75 61,75 63,70 66,10 68,oo 
191-,25 191,25 191,25 195,80 201,15 191,15 
149,25 149,25 149,25 157 ,85 170,03 179,30 
132,25 132,25 132,25 139,00 147,15 153,20 
204,oo 204,oo 2o4 ,oo 214,50 227,40 24o,95 
139,00 139,00 139,00 146,70 156,05 163,35 
123,50 123,50 123,50 130,90 139,90 148,05 
43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
XV. VIANDE BOVINE 
33, 
259ltI/74 l4e év. 
lg'f4/75 
A B 1975/76 1976/77 
7.10.74 
23,30 24,oo 25 ,oo 26.00 25,50 26,50 
92,00 95, 75 ~ 105.00 
101,75 107 ,50 
131, 70 137,25 144,10 161.00 149,20 165,00 
53,05 54,05 56.30 ~ 57, 75 66,25 
71,50 73,30 .12..i.22. 85.00 77,20 86,25 
191,15 198,75 209.Bo 238.50 
224,75 244,50 
192,00 202,42 214.18 233.36 223,56 239,94 
162,70 168,95 176.70 192,00 
182,30 196,50 
257,65 266,40 277.30 3.10.00 283,90 316,00 
174,15 181,25 190,20 206,00 197,.10 211,co 
159,05 165 ,65 173.80 ~ 178,65 194 ,oo 
45,50 48,oo 50,00 52,00 51,00 53,00 
Règlements de base: • REGL, no. 14/64/CEE du 5,2,1964 _- REGL. (CEE) no. 8o5/68 du 27.6.1968 (marché unique) 
Période d'application AVRIL - MARS - REGL. (CEE) no. 425/77 du 14,2,1977 
Règlements d'application 970/68 2435/6911228/101 672/71 651/72 l 1192/731~7/74 j 2496/74 I 463/75 j 558Ï76 
Prix d'orientation COMM 68,oo 68,oo 
IREL + U.K. 
Prime d I abattage 
PriJC d'inte~·tion 
IiEL + U,K, 
PriJC d'orientation 91,50 91,50 
IREL + U.K. 
Prime de naissance 
~
ll Jusqu'~u 14.9.72 2 2 A partir du 15.9 ~7 
3 A partir du l.2'./3 (4 ij.K.: valable du 1,4 1974 (Règl,n°,719/74) au 30,6.74 (Règl.n°.1679/74) 
(5 -l6) Voir note {5)-(7l page 31 b 8 (7) A partir du 1.1.1918 : valable pour tous les Etats-mem re 
A. BOVINS VIVANTS 
68,oo 72,00 
B, VEAUX VIVANTS 
91,50 94,25 
94,25 l 
'9ô,5îr(2) 
74,85(3) 
üC lJO k, ?TI. 
101,33 109,94 118, 74 
86,lü 97,55 109,81 
max. 4~pièc 
99,42 106 ,87 
88,22 98,B~ 
ucL100 ~ PVI 
103, 75 113,00 118,65 128, 74 139,04 
84,35 100,80 114,21 128,57 
8/pièCe 
• 
DG VI/A4 
1977/78 
1978/79 
uc ECU 
27,00 21,00 32,64 
110,35 112,11 135,54 
b.69,75 172,57 208,63 
67,55 68,30 82,57 
87,80 88, 72 107 ,26 
~52,00 256,34 309,90 
~8,20 253,10 305,99 
1>02,00 205,26 248,15 
323,40 336,56 406,89 
217,20 220,91 267,07 
99, 75 203,16 245,61 
53,70 53,70 64,92 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIV. PRODUITS LAITIERS -(suite) 
H. PRODUITS PILOTES 
ri. VLUIDE BOVINE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB\.Pr DE CAMPAGNE) 
uchoo k.!!' 
·, 
- FŒGL. no. 14/:;4/CEE du 5.2.1964 - REGL. (CEE) no. 805/68 d .. 27.6.1968 (mc:.rché unique) 
AVRIL - MARS - REGL. (CEE) no. 425/77 du 14.2.1977 
869/77 995/78 
A. BOVINS VIV AJYTS ucL'.100 ~:i, 
122,90(7 ~ 125,97 152,29 
--t- -~ 118,27 
·- ~5/pÙ~e ~45Jœce t ·- - '----·- -------~ --- --- -·· 54A7pièce 
110,61 113,37 137,06 
106,44 
i B. ll ~AUX VIVANTS !!G.flQQ!g 
-
- -
- - -
35/pièce 3~ièce· 
~,JÂ>ice 
PRODUITS/ 
lJATURE DES PRIX 
OU DES MOMTA!:!TS 
PG 01 - Prü de seuil 
PG 02 - Prix de seuil 
PG 03 - Prix de seuil 
PG 04 - Prix de seuil 
PG 05 - Pri:;;: de .-::euil 
PG 06 - Prix de seuil 
PG 07 - Prix de seuil 
PG 08 - Prix de seuil 
PG 09 - Prü de seuil 
t'G 10 - Prix de seuil 
PG 11 - Prix de seuil 
PG 12 - Prix de seuil 
Règlemente de base 
Période d'aP?li~ation 
Règlements d'application 
Prix d' orien:t2;~ ion 
L---
Prime d'abattage 
Prix d'intervention 
Prix d'orientation 
Prime de naissance 
2591/VI/74 
l48Rêv. 
COï.:;: 
BEL. 
COMM 
IREL. 
COMM 
IREL. 
34. 
---
+ u.:-c. 
+ U.K. 
+ U,K. 
:00 VI/ A4 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
R~glements de base: 
Période d'application : 
R~glements d'application: 
-·-
Prix de base 
Prix d I écluse 
Aide {nationale) è. la production U.K./IREL 
Prix d I écluse 
Prix d'écluse 
1, JAMBONS 
Prix d I écluse 
2. EPAUI.ES 
Prix d'écluse 
3, LONGES 
Prix d'écluse 
4 , POITRINES 
Prix d'écluse 
5, LARD 
Prix d'écluse 
6, DEtH-CARCASSES DE RACON 
Prix d'écluse 
7, SAINDOUX 
Prix d'écluse 
(1) Du 1.7.1967 au 31.7.1968 
(2) Du 1.8.1968 au 31.10.1968 
--
--
·-·· 
1966/67 1967/68 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES .PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBl.11' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968/69 1969/70 l'T(0/71 l'Tfl/72 l'Tf2/73 
XVI. VIANDE PORCINE 
- REGL. no. 20/62/CEE du 4.4.1962 
-REGL. r·~~l/67/CEE ,,u 13.6,1967 (marché unique) 
- REGL, CEE no. 2759 75 du 29.l0.l'T(5 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
-
777/67 1706/68 66/69 2151/70 2305/71 8o3/72 
753/67 1698/68 09/69 2124/70 2275/71 2290172, 
A. PORCS ABATI'US 
-
"/_j ">UUI 
:15,000 ~~o~- 77,250 80,ooo 82,500 7"'- '""" 
-
58,1144 53,5048 2_1~_§~~ 53,8723 _ ~8,_??:~- 55,4663_ 
- - - - - - -
B. PORCS VIVANTS 
-
44,6900 41,1452 39,6958 41,4278 45,0788 42,6536 
C, TRUIES VIVANTES 
-
38.oo68 34,9921 33. 75 95 35 .2325 1 38. 3375 36 -2750 
Wf3/74 
1351/73 
2804/73 
86,ooo 
73,8430 
-
6,7853 
48.2933 
D. PIECES DE LA DECOUPE 
- 90,0773 82,9324 80,0110 83,5021 90,8610 85,9728 114,456 
' 
-
70 .80Clh 6'i _275g 62 . Q764 65 • 7242 7l 'il64t°67 -6680 i 0() 088'-
l'T(4/75 
A B 
.10.74 
1133/74 2496/74 
2740/74 
(93,000) 97,650 
,__ __ 94~ 
11.g)( ci) 
72,67 
61.ao 
146,48 
J.l<; _20 
-
l94,1453l86,6778 83,6244 87 ,28311 94 J 9644 89 ,8554 h-19 .6257 J 153,09 
-
l50,5595 j46,5492 44,9094146,8689 50,9994 48,2557 64,2434 82,22 
-
24,4o8o 122,4720 21,6804 22,6264 4,6204 23,295a 31,0141 39,69 
ba .::001 127.58 
k» ,::,., aA " ,.,. 
-----
1----·-·-+-
--·-
35. 
2591/VI/74 
14e Rév. 
1975/76 1976/77 
676/75 
26gr/75 
558/76 
2586/76 
UCLlOO~ PAB 
106 rJ:,J 114 uA 
_JJ,8_~-- 91,64 
UC/lOOk.i: PVI 
61,44 70,47 
UC /100 ka PVI 
52.25 59,93 
UC/lOOk.l: PAB 
123,83 142,04 
-
07.47 1111 flO 
129.42 lllR ,11' 
69,50 1 7q_ 7"l. 
33,55 3G,49 
lCf( ,85 123,71 
'"" c:t:: 
29,32 
., 
-·---·-,i,.------
(3) Période de validité ( U.K. : îi'90: 25.3-6.10~05: 7.10-20.10~: 21.10-27.10/~: 28.10-3.11 (Règl. (CEE) no. 2709/74) 
( IREL : ~ : 25.3-1.9/ : 2.9-29,9/.â.ih : 0.9.3.11 
(4) Valable è. pu-tir du l.8.l'T(5, 
DG VI/A4 
ANNEES DE CW.PAGNE 
1977/78 
1978/79 
uc ECU 
XVI. VIANDE PORCnlE 
- REGL. no. 20/62/CF;F, du 4.4.1962 
- REGL. ~o.1~11/67fCEE11~~ 13.6.1967 ,\:Airché unique) - 'RlinL. ÇEE no.271iO du 2Q.10-l 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
1065/77 ~124/7 8-2369/7 8 
2415/77 
A. PORCS ABATTUS 
120.20 122,604 148,222 
69,66 68,06 82,28 
B. PORCS VIV .ANTS 
53,57 52,34 63.28 
c. TIW!ES VIVANTES 
45,56 44,5I 53,81 
D. PIECES DE LA DECOUPE 
107 aA 05,50 1'.>'7 '-11 
84,99 83,04 100,39 
112,85 110,26 133.30 
60,61 59,21 71,58 
29.26 28,59 34.56 
94.05 91,88 111,08 
22,29 21,78 26.33 
!?RIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlJl' DE CAMP.AGNE) 
ucboo 1~ PAB 
uc/loo 1·2 Pn 
UCllOO !§ PVI 
UC 1100 ka PJ\B 
...... 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d'application 
Prix de base 
o_, ~ ,11 ,:~, ·--
2591/VI/74 
. 14e Rév. 
Aide ( n::itio~~, ~ \ ?. 1,, ~--"··-~' ""' n ,r /n:~li'T 
Prix rl 1 "'-~,,," 6 
Prix d'écluse 
1. JAMBONS 
Prix d'écluse 
2. EPAULES 
Prix d 1 écluse 
3. LOl'TGES 
Prix d'écluse 
'1. PCITRINES 
Prix d I f>cl11s<" 
'>. LARD 
Prix d' fol use 
6. DEMI-CARCASSES DE BACŒT 
Prix d' éc l •we 
7. SAINDOUX 
Prix d I écluse 
--· 
-~'-------
36. 
--
··-
ro VI/A4 
PRoourrs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base: 
Période d'application : 
R~glements d'application: 
l. OEUFS A COUVER 
Prix d'écluse 
2. AUI'RES 
Prix d'écluse 
-· 
l, FRAIS 1 CONSERVES 
-----· ·--
Prix d I écluse 
----
2. SECHES 
Prix d I écluse 
-
1. LIQUIDES 
Prix d'écluse 
2. CONGELES 
-·- --
Prix d I écluse 
3, SECHES 
-
Prix d'écluse 
l. LIQUIDES OU CONGEIES 
--·-
Prix d I écluse 
--
2. SECHES 
Prix d I écluse 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUrrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBlll' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XVII. OEUFS 
- REGL. no. 21/62/CEF. du 4.4.1962 
... REGL, no.122/67/CEF. du 13.6.1967 (marché unique) 
- REGL, (cEF.) no. 2771 du 29.10.1975 
NOVEMBRE - OCTOBRE 
-
781/67 1674/68 2126/69 2125/70 2266/71 2235/72 874/73 
A. OEUFS EN COQUill.E 
-
6.76 1 6.55 6,49 1 6,62 6.8o 6.48 7.22 
- 50,97 48,ll 47,23 49,11 51,61 47,09 57,23 
B. OEUFS SANS COQUill.E 
-
62,18 1 57, 76 56,90 58,75 61,22 56,76 66,88 
-
l 218,14 207.84 204,70 211,45 220.48 204.lQ 241.17 
C. JAU?."ES D1 0ELJFS 
-
117,77 1112,35 110,67 114,24 119,00 h.10.41 129,87 
-
126,46 1119,16 117,871121,69j 126,77 1117,59 138,39 1 
-
243,98 232,54 229.01 236.54 246 .56 228 46 26Q.48 
D. BLANCS D'OEUFS 
- 33,46 1 32,00 31,54 1 32,51 33,79 31,47 l 36, 72 
- 244,88 234,40 231,17 238,06 247 ,24 230,65 268,24 
·-
- . 
--<---· 
.~-1-----
-----·-
---------------·-
---~ 
.._______ __ 
~--···· 
A 
l':174/75 
B 
2591/VI/74 
l4e Rév. 
1975/76 1976/77 
7.10. 74 
2518/74 2662/75 2546/76 
2706/74 2663/75 
üC/100 uièces 
Q.4, 8 .9i 9,30 
UC/lOOk-'1: 
76,42 1 70,57 74,76 
UC/lOQka 
81.50 76,07 79,96 
~(lf\ 42 287.27 302 41 
ûC/lOOlœ 
l65.8l 154,71 162,66 
176,71 164.85 173,36 
167. 7Q "i42 :i:i 360 58 
JC/lOOkg 
47,00 44,oo 46,15 
--
350,34 328,25 344,09 
-----
·-
------
--
--~-----~----
DG VI/ A4 
ANNEES DE CAMP AGNE 
1978/79 
1977/78 
uc ECU 
XVII. OEUFS , 
- Règl, no. 21/62./CF.E du 4.4.1962 · · · 
- Règl. no,122',67/CEE du l3.6.i967 (marché unique) 
- 'R::,~, :(cEE) no 2771 dJ,l 29 10 15n5 
; lWVEMBRE - OCTOBRE 
2275/77 [ 2408/78 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 
' 
), A. OEUFS ÈN COSUILLE 
8,46 8,45 10,22 
; 
65,23 65,14 78.75 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBt.11' DE CAMPAGNE) 
- . 
! 1 1 1 
! 1 1 1 
; 
. . ' 
u1:;L100 :12ièi;.!l!§ 
uc/iM k.r 
,' 
.' 
i B, OEUFS SANS CO~UILLE llQÜQQ ka, 
··---· -. ·------
71,10 71,02 85,86 r 1 
267.93 267,61 323,53 1 1 
---
Q. ,IA!.ll:I~ Il' QJ:.IIE;i !!~lJQO ~ 
' 
144,57 144,41 174\58 i-==:1 1 1 .1 
154,02 153,85 1 · 186,00 1 1 1 l 1 l 1 1 
IWL07 31S,70 385,29 1 
l:!1 BLANCS D'OElJBl. uc(loo kg 
-
41,27 .c:11.2, AQ 8'i 1==1 1 1 -
308,07 307 ,75 372,06 
.... 
~--- -----·-
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlementsde base. 
Période d'application 
Règlements d • application 
1. OEUFS A COUVER 
Prix d'écluse 
2. AUTRES 
Prix d'écluse 
1, FRAIS I COJ:JJ;'ll:;lli~ 
Prix d'écluse 
2.~ 
Prix d'écluse 
l.~ 
Prix d'écluse 
2, ~ 
Prix d'écluse 
3. SECHES 
Prix d'écluse 
1. LIOTITH!èi't OU C!ONl1w.T.R!': 
Prix d'écluse 
2.~ 
Prix d'écluse 
---
2591/VI/74 
14,eRév. 
38. 
--
--
--
DG VI/ A4 
PRODUITS / 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
' Reglements de base : 
-·-.--·--· 
Période d 1application: 
- ··-~ 
Règlements d'application: 
·-· ·-----·-•" 
------
---·· 
Prix d'écluse 
... 
l.~ 
-·-----·-----
Prix d'écluse 
-----
2. CANARDS 
Prix d'écluse 
3. OIES 
Prix d'écluse 
4, DINDES 
Prix d I écluse 
5. PINTADES 
Prix d'écluse 
1. POULETS 83 ~ 
Prix d I écluse 
POULETS 70 % 
Prix d'écluse 
POULETS 65 '/, 
Prix d'écluse 
2. Ck.'l"ARDS 85 '/,, 
Prix d'écluse 
CANARDS 70 '/, 
Prix d'écluse 
.. 
CANARDS 63 % 
--
Prix d'écluse 
3. OIES 82 f 
Prix d'écluse 
OIES 75 '/, 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
.. 
Prix d I écluse 
---
5, PINTADES 
.. 
Prix d I écluse 
l. FOIES GR.AS DE CAN. + OIES 
Prix d I éclu.:se 
2. AurRES 
Prix d'écluse 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB!Jr DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1966/67 19::,7/68 19::,8/69 19::,9/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 
XVIII. VOLAILLES 
- REGL. no. 22/62/CEE du 4.4.1962 
-REGL. no.123/67/CEE du 13,6.1967 (marché unique) 
-REGL. (CEE) no. 2777/75 du 29.10.1975 
NOVEMBRE• OCTOBRE 
- 783/6 1673/68 2127/69 2147/70 '22.68/71 2237/72 2873/73 
A. POUSSINS 
-
13,94 13,60 13,50 13,72 14,0l 13,49 14,67 
B, VOLAILLES VIVANTES 
-
50,14 48,81 48,58 49,64 50,64 48,39 52,88 
- 49,90 47,85 47,23 48,49 1 50,35 47,21 54,35 
-
48,45 1 46.77 46,25 1 47,29 48,83 46,24 52,12 I 
- 1 58,24 1 56,48 1 55,95 1 57,ü3 58,63 55 ,93 62,06 I 
-
85 40 83,13 82,44 83,84 85 .QO 1 82 .42 Q0.341 
C. VOLJ\.ILLES ABATI'UES 
-
60.42 1 'i8 81 1 58.'i4 <;Q 81 1 61 01 c;A ':Il 1 r,C/, 71 
- 1 71,63 69, 73 69,40 1 70,92 72,34 I 69,13 75,541 
-
77,14 75,09 1 74,74 1 76,37 77,901 74,451 81,34 
-
58701 56,29 1 55 .55 1 57 04 59.23 55 .53 1 63 Q"l 
-
71,28 68,36 67,47 69,27 1 71,93 67,44 77 ,64 I 
- - - - - - - 1 86,26 
-
69,221 66,81 1 66,07 67 ,56 1 69, 75 I 66,05 74,45 
- 1 55,671 53,04 1 52,24 1 53,86 1 56,26 52,21 1 61,40 
- 1 83,20 6o ,69 1 79,93 1 81,47 l 83,76 79,90 1 88,661 
-
122,00 118 761 n 7. 77 l 119 77 1 122 • 12 I 11 7 • 74 1 12Q 05 
D. FOIES 
-
553, 76 534,48 528,56 540,48 558,00 528,4o 595 ,60 
A 
1974/75 
2591/VI/74 
.14-e Rh. 
39. 
l1-1~.74 
1975/76 ~976/77 
2518/74 
2707/74 
2664/75 2622/76 
UC/100 pièces PVI 
19,12 18,29 18,88 
UC/100 kg PVI 
64,11 61,51 63,15 
73,89 68,82 72,45 
75 .93 l 11,42 74,64 
81,34 77 ,97 1 80,38 
107.73 102 68 106 ,30 
UC l'.100 !!:: PAB 
Ar, t:;F, 77 ».o. l 79,35 
91,59 1 87,87 ! 90,22 
QQ.80 g:y .74 98 30 
86 gci 1 8CQ?lé~ 
105 .56 98 ·,2 ! 103,50 
117 ,29 1 109 ,24 1115,00 
108,47 102.03 106,63 
98,58 91,54 1 96, 58 
116,20 111,3) 114,83 
151 ~ l 11i6 6g l 151,85 
üCLlOù ~ PAB 
1084,70 1020, 30 1066, 30 
-
92,87 89,84 88,96 90,92 93,61 0a,a1T 99.43 1 - 130.15 .Tî'23.2:.1 ~-
DG VIjA.4 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1978/79 
1977/78 
1 uc ECU 
.• 
XVIII. VOLAILLES : 
• Rëgl. ~. '22./62/CD du 4~ ·~ · -. 
... lJègl. no.123/67/CifE du 13.6.1967 (marché unique) 
• Règl. (CEE) no. 2if7/75_ du 29.1~.1975 
,oVEMBRE :- OCTOBRÈ 
?277/771· ! 1 1 1 2410/78'. i 1 1 1 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR lES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEB\l!' DE CAMPAGNE) 
- -
,-
1 1 
1 
l 1 
1 l l 1 
' A. POUSSINS ucL100 12ièo1s PVI 1 / 
17,53 17,52 1 21,18 
B. VOLAILLES VI VANTES uc/loo kg PVI 
1 71,10 
'~' 
-
58,61 58,81 
64,20 70,79 1 85,58 L 1 1 
,.l ~ 
67 ,31 86,34 1104,38 
1 1 1 1 1 1 1 
74,91 74,85 ! 2Qd2 1 1 1 1 1 1 -,-r--1 
\ 
98,08 98,01 1 118,49 1 
..... 
c. VOLAILLES ABATTUES uc_hoo kg ~AB 
---· 
73,65 H,89 1 89,33 1 --i_J 1 
R:i..n 84,01 1101,56 1 1 1 1 
91.24 ,91 'l'.I. l 110 66 1 --i-i---[ 1 1 =---i 
7S.S2 8-:t ~.R l 100.68 1 r 1 1--r 1 ! 
---
91, 71 101,13 l 122.26 1---i J 
101,89 112,36 \ 135,84 1 1 1 
1--i~r-
__ L_J_I_ 
96,15 123,34 l 149,11 1 1 1 1 1 1 I_I 
85,12 114,85 l 13:8,85 1 1 1 1--1-,--1 1 
107 ,01 106,93 l 122.21 1_1=i==1.=J=i_~1--,-1 
140,12 140,01 \ 169,27 1-1--i 1 
~ ucboo kB: PAB 
·---~----
~61.'lO 233,40 l 1491, 12 1-1--i 
116, 77 125,80 1 152,09 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
Règlements de base 
Période d'application 
Règlements d'application 
Prix d'écluse 
l.FOULlill'S 
Prix d'écluse 
2. CANARDS 
Prix d'écluse 
~ 
Prix d'écluse 
4. DINDES 
Prix d'écluse 
2· PINTADES 
Prix d'écluse 
1. POULETS 83 1~ 
Prix d'écluse 
POULEI'S 70 '& 
Prix d'écluse 
POULEI'S 62 10 
Prix d'écluse 
2. CANARDS 82 % 
Prix d'écluse 
CANARDS 70 ~ 
Prix d'écluse 
CANARDS 63 'fa 
Prix d'écluse 
>---
J. OIES 82 ,l 
Prix d'écluse 
OIES 75 }~ 
Prix d'écluse 
~. DINJ;ll:.~ 
Prix d'écluse 
2• PINTAJ;!E~ 
Prix d'écluse 
2591/VI/74 
14e Rév. 
1. FOIES GRAS DE CAN, + OIES 
Prix d'écluse 
2, AUTRES 
Prix d'écluse 
40. 
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:00 VI/A4 
PRODurrs / 
NATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MONTANTS 
~· -·-· 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUrrs AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEBur DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1972 
1968 1969 1970 1971 1.1 - 1.8 -
31.7 31.12 
XDC. PRODUITS DE LA PECHE 
1974 
1973 A B 
7.10. 74 
2591/VI/74 
14e Rév. 
1975 1976 
-
R~glement de base : -.REGL. (CEE) no. 2142/70 du 20.10.1970 remplacé pi.r le REGL. (CEE) no. 100/76 du 19.1.1976 
Période d'application: JANVIER - DECEMBRE 
167/71 2655/71 2709/72 3395/73 2518/74 3141/74 3304/75 
Règlements d'application 275/71 2805/71 2712/72 3350/73 
3324/.74 3305/75 
: 
- - - - -
1183/75 llo8/71 1563/72 2850/72 3560/73 1195/75 3306/75 
1750/75 3307/75 
A. PRODurrs FRAIS ou :REFRIGERES UC/TM 
1. HARENGS 
Prix d I orientation 
- - -
~-: r: 160 180 __ 190 ___ f--~-- __ 196_ ~~~!_~ 206 _227 ----- !-- ~-- --- - -- --~------- f----Prix de référence - - 130 138 142 142 145.00 -~- _J,.64 ____ ---
Prix de retrait 
- - - -
130 130 138 142 142 148.69 149 164 
58(1) 72,2(1) 75.39( J 119( JJ 131/151 
2. SARDINES ATL. (1 i 
Prix d'orientation 
- - - - -
370 370 391 391 399 418,95 440 440 
Prix de référence 
- - - - -
268 268 284 284 288 302,69 318 318 
---
Prix d'intervention 
- - - - -
167 167 176 180 188,53 198 198 
Prix de retrait 
- - - - -
268 268 284 284 288 302.69 318 318 
128(1) 133(1) 140,15(1 14o(i) 140(1) 
SARDINES MED. 
Prix d'orientation 
- - - - -
198 198 209 217 226 237,30 249 274 
--- -- -
Prix de référence 
- - - - -
144 144 152 15'(' 163 171.45 180 198 
Prix d'intervention 
- - - - -
89 89 98 102 106.79 112 123 
-
~-
Prix de retrait 
- - - - -
144 144 152 157 163 171.45 18o 198 
3 • RASCASSES DU NO:RD 
Prix d'orientation 
- - - - -
270 270 286 330 363 381,15 427 478 
Prix de référence 
- - - - -
219 219 232 267 294 308.74 ci46 387 
Prix de retrait 
- - - - -
219 219 232 267 294 1308 .74 ci46 %7 
4. CABILI.AUDS 
Prix d'orientation 
- - - - -
300 300 317 350 385 404 25 465 ')15 
Prix de référence 
- - - - -
200 ::>oo 212 236 256 268.42 :i.oq '.;l.c;c; 
Prix de retrait 
- - - - -
200 200 212 232 256 ,268,42 309 355 
5. LIEUS NOIRS 
Prix d'orientation 
- - - - -
180 180 190 201 217 227 ,85 273 306 
Prix de référence 
- - - - -
130 130 138 145 156 164 05 197 220 
Prix de retrait 
- - - - -
130 130 138 145 156 164 ,05 197 220 
6.~ 
Prix d 1 orientation 
- - - - -
220 220 233 250 275 288.75 ~47 100 
Prix de référence 
- - - - -
132 132 140 150 165 173,25 208 255 
Prix de retrait 
- - - - -
132 132 140 150 165 17':\.25 208 2'>" 
7. MERLANS 
Prix d'orientation 
- - - - -
250 250 265 286 315 330, 75 380 4é:6 
--------
Prix de référence 
- - - - -
150 150 ____ ]-59 ___}E_ ~ _ _li\_2_ ,.J-~~ J28 2"i6 
~--
Prix de retrait 
- - - -
. 144 144 152 165 189 190,51 219 245 
112( 1) 169{ 1) 178,32( 1)205( 1) 208( 1) 
(1) Valable pour les zones de débarquement très éloignées. 
41. 
,; 
DG VI/A4 
1977 1978 
- REGL. (CEE) no. 
3120/76 2715/77 
287/77 2954/77 
' 
247 259 
178 187 
178 
142{~~6 
187 
~ 
440 440 
218 318 
198 108 
318 318 
140(1) 140 (1) 
288 300 
208 217 
130 13"i 
208 217 
502 512 
407 415 
407 415 
'572 606 
380 402 
380 402 
327 345 
235 248 
235 248 
427 4'>3 
273 290 
273 290 
456 479 
274 287 
263 276 
224(1) 235 (1) 
l. 
1979 
uc ECU 
ANNEES DE CAMPAGNE 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES .l?OUR lES PRODUITS AGRICOLES 
{FIXATIONS DU DEBt11' DE CAMPAGNE) 
2142/70 du 20/10.1970 remplacé par le REGL. (CEE) no. 100/76 du 19.1.107,<; 
JANVIER - DECEMBRE 
2904/78-2905/78 
2906/7 8-3001/7 8 
A. PRODUITS FRAIS OU REFRIGERES uc/n1 
= 
259 313,12 
187 226,07 
m ;,;,n,C'l7 
153(1) 185,97 
440 531,94 
318 384,45 
198 2,a QLI. 
318 384,45 
306 369,94 
221 267,18 
138 167 ,84 
221 267 ,18 
510 616 ,57 
413 499,30 
413 499,30 
613 741,09 
407 492,04 
407 492 OLI. 
---------
357 431.60 
257 310,70 
257 ·no.10 
462 558,54 
296 357,85 
296 l,<;7 8'i 
479 579,09 
287 346.Q? 
276 333,67 
PRODUI'rs / 
NATURE DES PRIX 
OU DES füOlilTAlfi'S 
n>--1 ____ .._ ,:i~ ,... ___ 
P""-'-"'- ,i•-':':-1'--·•'--
Règlements d I application 
1. HARElifGS 
PrL: d'orientation 
Prix de référoncG 
Prix de retrait 
2. SARDnms il.TL. 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix d'intervention 
Prix de retrait 
SARDIIJES LED. 
Prix d I orientation 
Prix de référence 
Prix d'intervention 
Prix de retr;1i t 
3. RASCASSES DU HORD 
Prix d' orieDtation 
Prix de r~f6rcnce 
P-i..,. ..,D __ ,._.,., -1-
4. CABILLAUDS 
Prix d 1 o,·ientédio:n 
Prix de 1·6-f ~-~·rn 
Prix èl,-, rp·!--,..~i t 
5. LIEUS !T0Il1S 
--
Prix d'orie::rto.tio,1 
Prix t10 r6-E'5renc(! 
Prix de rotr~i t 
le 1:jlf'IT"'"i1Tj1T"'.iC1' 
Prix d I orientation 
Prix de r,Sf.~rence 
Prix de retr:i.i t 
17 l',l:l'i"Df 11'1\T("I 
Prix r1r,,.,..;,..,,,~.._;,."" 
Prix ,fo -,.,',-f'/;~----
Pri:: è.e rct::::·.:::,j t 
2591/VI/74. 
14eR6v. 
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00 V:VA4 
PRODUITS/ 
RATURE DES PRIX 1966 1967 
OU DES MON'l'AN'l'S ~ 
FIXES POUR 1ES PRODUITS AGRICOlES 
(FIXA'l'J;ONS DU DEBIJ? DE CAMPAGNE) 
.................................. 
.. 
AN?ŒES DE CAMPIÇU 
1968 1969 1970 1971 
lffl 
1.1 .. 1.8 .. 
31,1 31.12 
1973 
XIX. PRODUITS DÉ LA FECHE ~suite l 
8. MAQUEREAUX 
Prix d'orientation .. 
- - -
--·-
Prix de référence - - - .. 
Prix de retrait - - - .. 
9, ANCHOIS 
-· 
Prix d'orientation .. - -
--
Prix de référence - .. - -
. -
Prix d I intervention - - - .. 
Prix de retrait .. .. - -
10. PLIES 
Prix d'orientation - .. - -
-
Prix de référence - - .. -
-· 
Prix de retrait - - - -
11, MERLUS 
Prix d'orientation .. .. - .. -
', Prix de référence - "" - -
Prix de retrait .. .. - -
12. CREVE'l"l'ES GRISES 
Prix d'orientation - .. - .. 
Prix de référence - .. - -
Prix de retrait .. - .. -
13. CARPES 
Prix de référence - - - -
1 OAUT\T1\!la'O 
~PriY d'orientation - - - -
Prix de référence - - - .. 
2. DORADES DE MER 
Prix d'orientation - - - -
Prix de référence - - - -
3 • CAI.i4ARS 
-~-1 \ Prix d'orientation - - -
' 
Prix de référence - - -
4. SEICHES 
Prix d'orientation .. - - -
Prix de référence - - - -
5. POULPES "OCTOPUS" 
Prix d'orientation .. .. - -
---··· 
i'rix de référence .. - -
' (1) Valable IX)ur les zones de débarQ.uement tres éloignées. 
(2) A partir du 1.2.1973: valable pour mEL (R~sl, no. 236/73) 
(3) 1ère ligne.: du 1.6 au 15.11 
2ème ligne: du 16.11 au 31.7 (4) 1ère ligne: du 1.1.1977 au 31.3.1977 
2ème ligne: du 1.4.1977 au 31.12.1977 
(5) làre lisne: du 1.8.1978 au 30.11.1978 
. 2ème lisne: du 1.12.1978 au 31.7.1979 
(6) 1ère lignes du 1.1.1979 au. 31.3.1979 • 
2ue ligne : du 1.4.1979 au 31 .• 12.1979 
-
. 18o 18o 190 200 
-
.. 130 130 138 145 
.. 130 130 138 145 
91(1) 
-
,36 ~~ ~c;ir; 31:i'i 
.. 
·--·-~L _g~LJ__~_L __ __ 257 _ 
-~~~ 151 16o 
--
.. 243 243 257 257 
-
220 220 233 :J,\JV 
""' 
-,~,.,, 
-
144 144 152 1'17 
-
144 144. 152 197 
... 
-
.. 
--
.. 
-
.. 
- - -
.... 
.. 
-
.. 
-
-
6oo 6oo 635 7o6 
-
36a 36a 381 425 
-
324 324 343 362 
-
.. 
- - -
-
'B. PRODUrrs CONGELES 
- ,• 
-
220 220 220 
-
167 187 187 
-
56o 56o 610 
-
476 476 519 
-
1040 lo40 1100 
-
884 884 935 
-
6o8 608 650 
-
517 517 553 
-
432 432 470 
-
367 367 400 
1974 
A B 
7.10.74 
200 210.00 
145 151.,73 
145 llil.73 
110(1) 115 .31'• 
373 ~01 -6'5 
269 282..L.27 _ 
168 176,24 
269 282,97 
1 345 362,25 
226 237,64 
226 237,64 
.. 
-
- -
- -
814 854.70 
488 512.,82 
440 461,54 
820(3 820(3) 
. 656 . 656 
220 2':11 rir, 
187 196.35 
628 659,40 
534 560,49 
1133 118).65 
963 1011.20 
657 · 689,85 
558 586,37 
475 496.,75 
40~ 423-94 
43,, 
2591/VI/74 
14eRév. 
1975 1976 
UC/TM 
210 221 
152 l~--
1c;2 16o 
l 116{1) 112/W(l• 
411 4·-12 
......Ê'l.7 __ 312 
~--
165 194 ·-
2'17 312 
435 522 
285 342 
265 342 
1000 1120 
--
638 714 
638 714 
~l 
8Q7 1076 
538 678 
·-
464 678 
86ü(J) aont3) 
700 749 
UC/T;,'. 
24":i ·n5_ 
207 268 
692 1 692 
588 588 
')~ '.)"(" ~-... ,,. _..::._ _ ~ -
1oé2 llE:1 
724 67.'\ ,u 
615 740 
524 680 
·-
445 '578 
,: 
DG VI/ A4 
1977 1978 1979 
uc ECU 
'>'ll 221 221 267,18 
160 160 160 193,43 
160 160 160 
.lli& 
1104/88(1 12f(06 93~3(1 
a.,"'-1, ............ n ... 
9 1) -~. 
441 · 441 425 513,81 
319 319 307 371,15 
198 198 191 2;,0.Ql 
319 319 307 371.1'1 
569 ' 
.(. ,1) !~fl) 1, ~~t 
373 
. {41. (lb) ~~~ 
---L-
373 
' (,1) tl6) .,~ij~ 
. 
1 
1232 13U6~l370 1656,27 
785 833 873 1055,42 
833 
~(11 
I.Lv·,"l.~ 
c:c:nf 1' <l'.»f,fJ;{ 
1001 1011 1011 1222,25 
601 607 607 733,83 
586 591 591 71.11.Ll.Q 
~ 999 (5) ~ 
315 315 315 380,82 
268 268 268 324,00 
727 785 785 949,03 
618 667 667 806,37 
1444 1444 1444 1745, 73 
1227 1227 1227 1483,39 
957 10S3 10'1' 12H.O">. 
813 895 89'> 1082.01 
748 785 785 949,03 
6">.6 667 .:.,~ 742,30 
- -
722 872,86 l 
- -
667 806,37 
ANNEES DE CAMPAGNE 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOLES 
(FIXATIONS DU DEB!Jl' DE CAMPAGNE) 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE ( suitte) uc/TI11 
B. PRODUITS COUGELES uclTM 
l 
1 
1 - . j-_.=_ ___ I 
-
PRODUITS/ 
NAWRE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
8. MAOUEREAUX 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Prix de retrait 
9. ANCHOIS 
Prix d'orientation 
Prix de référence 
Pl"iY rll • ·,..~ 
Prix ··.e retrait 
1(). DTn;,c, 
n_, •• ri 1--' ___ .,_ _ _.., n~ 
D-~~ rl<> . - . 
Prix de retrait 
,,, >;=t:nrn:,, 
p'Y'i X rl 1 __ , ~~..__.,_, --
Prix de rÂf~""ll"" 
o_, v rio __ .._ __ , + 
l?, CREVETrnr.'" rm,cn;,c, 
PriY r1,,.,_, ___ .,__.._;,.,~ 
P'Y'i~ ri,:, ,-, 
Prix de retrait 
p.. l'ŒPR~ 
Prix de r5férence 
a) 1. SARDINES 
Prix d'orientation 
Pri~ de référence 
2. DORADES DE MER 
Prix d' orie,1tation 
Prix de réf6rence 
'.l n,n,,,nc, 
P~;- ,..l'o:cico:ta±jcrJ 
p_;,, ,'!,, 
A C!,;>Tnu,:;,c, 
P~; 'V' r1 1 arj entai-\ OP 
Prix de référence 
i:;_ PQ!Il,l:ES "QQTQ:eJIS11 
Prix d'orientation 
Prix de r.u·.,:-r-encA 
6 • ENCORNETS 
Prix d'orientation 
·-·----
Prix de référence 
2591/VI/74 
.148 R4v, 
-
--ff·----~-----··-------·---~----.........--·-··----·-
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PRODUITS/ 
NATURE DES ffi!X 
OU DES MONTANTS 
b) l. CABILLAUDS 
-
Prix de référence : entier 
------
filet 
2. LIEUS NOIRS 
--·-
Prix de référence : entier 
filet 
3. EGLEFINS 
Prix de référence : entier 
filet 
4. RASCASSES DU NORD 
... 
Prix de référence : entier 
filet 
5. MAQUEREAUX 
Prix de référence : entier 
filet 
6. MERLUS 
Prix de référence : entier 
-
filet 
Prix de référence 
Prix de production 
D. AIDE AU STOCKAGE - Voir REGL. no. 
Règlement de base: 
Période d'application : 
Prix minima à l 1exportation - Voir REGL, no. 
Prix minima è 1 1 exportation - Voir REGL. no. 
~--
1966 1967 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1 -
- -
- -
- -
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR LES ffiOD!JITS AGRICOlES 
(FIXATIONS DU DEBl1I' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAGNE 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 
XIX. PRODUITS DE LA PECHE 'suite l 
- - - - - -
- - - - - -
1974 
A B 
7.10. 74 
- -
- -
~~-- - - - - - -
- - - - - - -
- 1 :--+---~---~~ -: + >· - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
145 151. 73 
- - - - - - - -
-
.;; 
- - - - -
·1 
-
- - - -
t 
- - - -
c. THONS A NAGE CIRES JAüNES 
- - - - - - - -
- - -
500 500 525 545 572.25 
XX. PLANTES VIVANTE.3 ET FLORICULTüRE 
-REGL. (CEE) no, 234/68 du 27 ,2 .1968. 
J:JIN - l'liAI 
A, BULBES. OIGNONS ET TUBERCULES A FLEURS 
1 2040/68 2566/69 2597/70 2520/71 1155/731,~1~m 
B. TUBERCULES DE BEGONIAS DAHLIAS. GLAIEULS ET SINNINGIAS 
35/69 142/70 220/71 687/72 1116/73 1207/74 
--
~ 
-- -----
<-----
---1------,.---
--
-
45, 
2591/VI/74 
-14• R6v 0 
1975 1976 
UC/TM 
34o 385 
950 996 
230 250 
525 548 
240 285 
720 767 
3So 417 
Q7', 1016 
167 1~ 
380 388 
350 350 
t:0c t:0c 
UC/T.M 
-
450 
657 657 
164/75 
--
JC /100 piècef 
369/75 477/76 
JC/100 nièceE 
963/75 983/76 
-------~ ~- -- ·---~---- --1---
.f 
r 
• 
DG VI/A4 
1977 1978 
397 421 
1026 1088 
258 272 
564 605 
29<1 312 
790 845 
430 439 
10,16 915 
196 196 
400 400 
361 383 
644 663 
450 450 
700 700 
- REGL, (CEE) no. 
1979 
uc ECU 
421 508.97 
1088 1315.34 
272 328,84 
60, 731,42 
312 377.19 
f\,1,;, 1021,57 
439 o;-:i.o.B 
91, l11ru:: lQ 
196 236,95 
400 483,58 
383 Ah~ Q-:i. 
66i 801."'1 
.a.i;o 
~A 01 
735 888.58 
PRIX ET MONTANTS 
FIXES POUR IES PRODUITS AGRICOIES 
(FIXATIONS DU DEBll.I' DE CAMPAGNE) 
ANNEES DE CAMPAŒNE 
XIX, PRODUITS DE LA PECHE (suite~ UC/TJ:,I 
C, THONS A füiGE. OIRES JAUNES TTl'/rrM 
-
XX, PLANTES VIVANTES ET FLORICULTURE 
' 
234/68 du 27,2,1968 
JUUf - MAI 
A UTTTUVC, r"lTr!Nrn,T~ 'i'rfl .1,1•-..;: t\ -:1TT'."ft'T1"'\t°'I uc/lco -;:ii èces 
B, TUBERCULES DE BEGONIAS I DAHLIAS 1 GLAIEULS ET Silî.NilîGIAS UC/100 Pièces 
XXI. FOURRAGES SECHES UC/'IM 
- REGL, .(CEE) n° 1117/78 du 22,5,1978 
------
JUILLET - JUIN 
1118/78 
5 a~,'.>'.> 
103,00 
XXII, P01S1 FEVES'1 FEVEROLES uc/100 ~ 
- REGL.' (CEE) n° 1119/78 du 22,5.î978 
JUILLET -' JUIN 
1120/78 
28,50 1 
17,50 1 
2591/VI/74 
14e Rév. 
PRODUITS/ 
NATURE DES PRIX 
OU DES MONTANTS 
b) 1. CABILLAUDS 
Prix ,-1,, .,;+>r.~-~~~ ....... -V,.~.:::::.,-, 
filet 
2, LP,'fTC, H{)TR~ 
Prix de référence : en+.;.,.,.. 
filet 
3, EGLEFINS 
Prix de référence : entier 
filet 
A 
- ~- nn .OORD 
Pris de référence : entier 
filet 
5. MA~llEfil:AUX 
Prix de référence : entier 
filet 
fi. î,n;'PLIJS.._ 
Pri = r1 o ,-,,-;+- ,-; ,---- __ ... , 01" 
fi'.et 
p,..;~ rio-~-"'-·--·· 
Prix de production 
D, AIDE AU STOCKAGE - Voir REGL, no, 
Rèi:dement de base 
Période d I annlicu+i "" 
. 
Prix minima èi 1 1 CXTIOrte>ti ""' - 1Tni,.. D1"f"'T 
PrLc minine. o. l'exportation - Voir R2GL, 
Règlement de base 
Période d'application 
Règlement d'application 
Aide forfaitaire à la production 
Prix d'objectif 
Règlement de base 
Période d • application 
Règlement d'application 
Prix de décl(lnchement 
Prix minimal d'achat 
46. 
·-
,.._ 
no11 
-
" 
